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I N T E R B E L A O I O N 
En la sesión de ayer del Cogreso, ol di-
putado catalanista Sr. Rsbert interpeló al 
Gobierno acerca de los sucesos de Barcelo-
na, haciendo resaltar la necesidad de 
afrontar el problema social. 
ErMinistro de la Gobernación contestó 
al diputado por Barcelona, declarando que 
el Gobierno medita macho sn resolución 
en este asunto, pues no quiere obrar con 
precipitación. 
En la sesión de hoy continuará el de-
bate. 
Madrid Febrero 27. 
M O T I N 
EnVillacañas, pueblo de la provincia 
de Toledo, los vecinos se amotinaron con-
tra el recaudador de contribuciones, y cor-
taron la linea telegráfica. 
L A S I T U A C I Ó N E N C A R T A G E N A 
En Cartagena continúa la agitación y 
ee temen nuevos disturbios. 
T E M P O R A L D E A G U A 
Dicen de Sevilla que á consecuencia de 
un temporal de agua ha crecido el Gua-
dalquivir, arrastrando la corriente gran 
número de árboles y animales muertos. 
En previsión de que el río pueda inun-
dar el barrio de Triana se toman rápidas 
medidas. 
En Córdoba, el Guadalquivir ha au-
mentado su caudal ordinario en tres me-
tros sobre su nivel. 
LOS 0 A M B I O 8 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 25. 
Telegrafían á E l Mundo: 
OootinúaQ las iQV68tigaoioae8 por 
el asunto de loa robos de reaea en Oa-
raanayaga». Las reses robadas pasan 
de doscientas sesenta. A nn solo indi-
viduo le robaron ochenta. La partida 
que ha hecho esos robos t i tü lase "La 
Comistión". Oorren rumores de que es-
t án ocmprometidas en esos robos per-
sonas de bastante signiñoación. 
Lo mismo que en Matanzas. 
Ahora solo falta que E l Mundo, 
qne da esta noticia, sedescaelgue 
dentro de algunos dias diciendo 
qne fuimos nosotros los qne por 
malicia vituperabfe,ó por venganza 
de no cabemos qné, ó por odio á no 
sabemos qniéo, hemos lanzado la 
idfa de qne en ese nogocio núme-
ro 2, "están comprometidas perso-
nas de bastante significación." 
Entre tanto, bueno será que cons-
te que el nombre ó la razón social 
de esos respetables cuatreros de 
las Villas ea por sí solo tan expre-
sivo, que no es de extrañar que 
hayan circulado los rumores á que 
se refiere el colega; pues la partida 
que ha perpetrado esos robos titú 
ase L a Comisión; y comisión, según 
el diccionario de la Academia, ea 
"la orden y facultad que una perso-
na da por escrito á otra, para que 
en virtud de ella ejecute algún en-
cargo ó entienda en algún negocio; 
ó el conjunto de individuos encar-
gados de algún asunto por nn 
cuerpo." 
¿Qaíén será en Santa Olara la 
persona ó cuerpo que dió la orden 
ó el encargo á loa cuatreros para 
coger y beneficiar todas las reses 
qne pudieran? 
Averigüelo Lauda, si es que pue-
de y la prensa revolucionaria se lo 
permite, considerando el caso de 
carácter urgentísimo, porque el 1? 
de Mayo tiene que constituirse la 
República y antes es de todo punto 
necesario averiguar la legalidad y 
las atribuciones de ese organismo, 
que con el sugestivo título de L a 
Comisión viene funcionando en la 
provincia, donde, según se dice, ha 
de establecerse la capital del futuro 
estado cubano. 
el n m M n 
D . Tomás Estrada Palma es, en opi-
nión de sus correligionarios, un decha-
do de virtudes pdvadap; io consigno 
gustoso y hago constar qne esas vir-
tudes, muy dignas de respeto, me im-
portan muy pooo para estudiarlo como 
político y diplomático. 
Su manejo de los fondos de la revo-
lución, dicen también los sujos, fué de 
una probidad intachable. 
No lo dudo, pero tengo el firme con-
vencimiento de que á (Joba más le hu-
biera valido que, en vez de ser tan hon-
rado en cueeti ón de pesos, hubiera sido 
nn pillo, capaz de robarle la bomba á 
Me Kinley, porque no lo hubieran en-
gasado, como lo han hecho, DO como 
á un chino, sino como á todos los ch i -
nos juntos. 
No es don Tomás el únioo responsa-
ble del fracaso de la política cabana; 
todos los políticos lo son por partes 
iguales, pero don Tomás merece espe-
cial meución, primero, como Ministro 
plenipotenciario del Gobierno (Jobano, 
no reconocido en loa Estados Onidc?; 
j después , como candidato á Gober-
nador, digo á Presiaente. 
Respeto á los hombres honrados, 
sean cuales fueren sus errores, pero no 
puedo dejar de sonreír cuando los a-
migos del señor Estrada Palma, no 
sabiendo qué brillantes cualidades a-
tribuirle, ponen en las nabas lo bien 
qae habla el inglés, elogio necio; el 
ioglés y tres lenguas más hablan infi-
oidad de marineros y camareros de 
barco, y á nadie se le ocurre que ésto 
les dé derecho para gobaroar . a nbdie, 
pues muchos de ellos no gobiernan ni 
su casa, porque ñ o l a tienen. 
Otros admiradores de doti Tomáa le 
ensalzan, porque, gracias á sa larga 
permanencia en los Estados Unidos, 
conoce á fondo las instituciones políti-
cas y la Constitución Americana. 
JSo niego que conozca la 5a Avenida, 
el puente Browktyn, las matazones de 
Ohioago y hasca las Cataratas del 
Niágara ; pero las instituciones políti-
cas, esas, don Tomás no las conoce 
ni de vista. 
¿üómo ha de conocer estas cosas un 
hombre que faé á darle las gracias á 
Mo Kiniey por haber aprobado la 
joint resjlution del 19 de A b r i l de 
1898? 
No sé si Mo Kinley le dió audiencia, 
como particular, por supuesto, pues 
oficialmente don Tomás no era nada, 
pero sí recuerdo que el cable nos co-
manicó qae Mac Kinley había decla-
rado "qae loa cubanos ne éramos c&pa-
oes de gobtroarnos." 
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para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
áe clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
1̂ escritorio de 
No hay escape: el señor Estrada 
Palma ignoraba que ese acuerdo no 
tenía n ingún valor, por no ser de la 
competencia del Oongreao. 
Esa joird nsoluí on es una humera» 
da, un chiste épico que perpetuamente 
a r rancará carcajadas homéricas. 
Nada más justo, pues, que cubanos 
libres de compromisos políticos, en 
nombre propio, en el de las generacio-
nes pasadas y en el de las venideras, 
tiren de la manta, digan las del bar. 
quero y protesten de tan descomunal 
desatino, capaz él solo de desacredi-
tftjp á una raza. 
El eefior Eetrada Palma no sapo 
exigir que los Estados Unidos recono-
cieran á Onb», como es costumbre ha-
cerlo, y celebraran nu tratado de a-
lianza, especificando el alcance y con-
diciones de ésta. 
¿ Q i e no contaron para nada con 
éit 
Pues entonces era tan Plenipoten-
ciario como yo, porque á mí tampoco 
me enteraron de nada. 
Por lo visto, los únicos que le ha-
cían caso y con quienes trataba, eran 
el capellán y eA Sergeant oíarm*., del 
(Jongreso. 
Y si el Plenipotenciario no negocia-
ba ni gestionaba, y sólo se dedicaba á 
embarcar expediciones, entonces deja-
ba de ser diplomático para convertir-
se en nn lanchero. 
Hasta ahora pasaba como nn axioma 
en todas las cancillerías del mundo, que 
"un diplomático era nu compatriota 
que iba al extranjero á mentir por la 
patria,*' 
Bn lo sucesivo, pensando en el señor 
Estrada, en sus negociaciones diplo-
máticas y en el resultado de ellas, for-
zoso será decir: "nn diplomático es un 
compatriota que va al extranjero para 
que lo engañen . " 
¡Si será estupendo don Tomás, que 
ha modificado los axiomas de la diplo-
macia! 
Indudablemente pasará á la histo-
ria como un Conde de Oavonr . . . . al 
revés. 
Me cuentan que es nn exoelente 
maestro de escuela; lo creo sin vacilar: 
ahí tenemos al Sr. Máximo Góaiez, que 
no es un Nepoleón ni venció á fiepañj, 
pero es un militar vallante y astuto, y 
como político es tan infeliz como é'. 
Bn Oaba andamos mal de políticos; 
abundan buenos abogados, módicos y 
escribanos, pero políticos no los hay. 
Don Antonio Oáoovas del Oastillo, 
talento vasto, orador elocuentísimo, 
pero político fonesto para Bspafia, de-
cía con su habitual malignidad, refi-
riéndose á los raatinos españoles, que 
España iba á tener que pedir marinos á 
Suiza. 
Ya no falta quien piense que la Be -
pública de Andorra va á surtir á Ouba 
de políticos. 
De diplomáticos pienso que estamos 
peor; por eso aplaudo que coando se 
establezca la autonomía á la americana, 
digo, la República, no tendremos más 
que un diplcmátioo en Washington. 
Estar ía gracioso que no existiendo 
la nación cabana ni estando reconoci-
da por nadie, se aparecieran los Em-
bajadores de Cuba, en Paría ó Ma-
drid . 
¡Ouidadito con eso!y porque de fijo los 
meten en el J a r d í n ^e Plantas ó en el 
Museo de Hiatoria Natural, 
ü n periódico comparó á don Tomás 
con don Francisco P í y Margal!. Si é! 
se presta á desempeñar la Presidencia 
de ía Eepúbiioa, no veo el parecido, 
pues don Francisco era mucho hombre, 
todo sinceridad, para que aceptase un 
cargo puramente de jugueter ía . 
Admirables me parecen los propósi-
tos ecouomizadores del señor Estrada: 
DOGOS empleados, bien pagados y que 
eepan lo que traen entre manos. 
Soy muy radical en esto de las eco-
nomíar; empezaría por asignarle al 
Presidente, noventa pesos plata mexi-
cana al mes, pues teogo el firme con-
vencimiento, de que el señor Estrada 
Palma da el promedio como maestro de 
escuela, pero como político no lo da. 
Leo y releo este art ículo y no en-
cuentro una palabra innoble ni grose-
ra; no está don Tomás acostumbrado á 
esta cortesía por parte de sus ad-
versarios. 
Le juzgo mal político v peor diplo-
ro ático, pero es hombre público y tengo 
derecho para hacerlo, mejor dicho, la 
obUgación; soy cubano. 
Verdad es que estoy de mal humor, 
pero ¿qué quiere don Tomás que haga 
nn cubano, quede la noche á l a mañana 
se eueuentra convertido en americano 
de tercera clase; qae dueño de una, en 
otros tiempos, valiosísima finca, la vea 
hoy hecha un esqueleto, y que ni si-
quiera le quedan, para regocijarse, los 
pantalones de Balboa, y la elocuencia 
relampagueante de Joglar, que tanto 
juego dieron en tiempos de Bspaña l 
LDO. ENRIQUE OASDSO. 
clase de informes, promueva gestiones, 
redacte memorias y estatutos y se en-
cargue de la dirección jur ídica de 
toda oíase de empresas. 
Oon este objeto se ha establecido en 
Gijón nn Centro J u r W o , en el que fi-
guran muy notables y acreditados 
abogados españolee, tales como don 
Adolfo Bnylla , don Leopoldo Sonsa, 
don Lucas Merediz, don Marino Re-
guera y don Rafael Altamira, y para 
gestionar los asantes en Madrid tie-
nen á jurisconsultos y políticos tan 
afamados como don Gumersindo Az-
cárate , don Joaqu ín P. Prida y don 
Meiquiadea Alvarez. 
La circunstancia de haber en la isla 
de Ouba muchos capitalistas asturia-
nos que emplear ían sus fondos en em-
presas viables, si hallasen medios de 
éxito, hace que tenga mucho in te rés 
en esta Ant i l l a la formación del Centro 
Jurdioo de Gijón, compuesto de per-
sonas respetabil ís imas y de formali-
dad bien conocidas, á las cuales se 
les puede confiar toda clase de asuntos, 
con la seguridad de que desempeña-
rán so cometido oon pleno conoci-
miento de sus deberes y oon la mayor 
eficacia para el cliente. 
También se dedica el referido Cen-
tro á la compra de terrenos y edificios, 
instalación de fábricas, adquisición 
de minas, representación de particu-
lares y compañías nacionales y extran-
jeras, así como á la gestión de todo lo 
que se refiera á los objetos indicados, 
proporcionando informes, muestras, 
cestificaoioues, análisis de minerales 
y cuanto sea necesario para el mejor 
empleo del capital. 
Para más pormenores, y para ad-
quirir prospectos é informes sobre el 
Centro Jurídioc, pueden acudir á su 
domicilio social en Gijón: don Lucas 
Merediz, plaza de San Miguel número 
2; y en Oviedo, á don Leopoldo Sonsa, 
calle de San Francisco número 26-
La dlreoaióa telegráfica es: " J u r í d i -
co Gijón.*' 
Oa siBlai ea istmia 
E l prodigioso incremento que van 
tomando en Asturias las empresas 
industriales y agrícolas, desde algunos 
años á esta fecha, poniendo en acción 
gran número de capitales, hacen sen-
t i r la necesidad de nn Centro qne fa-
cilite á los hombres de negocios toda 
Fro tss ta c o n m o v e d o r a 
El ministerio de las Colonias inglés 
acaba de dar publicidad á nn nnevo 
Libro Azul , de 200 páginas , qne hace 
referencia á los sucesos desarrollados 
en la guerra Sur de Africa desde Fe-
brero á Diciembre del año próximo 
pasado. 
Entre sus documentos mis impor-
tantes figura una protesta del presi-
dente. Sehaik Borger, que da mucha 
luz sobre las inhumanidades inglesas 
cometidas oon las familias arrebatadas 
de sos hogares y llevadas á v iv i r como 
prisioneros de guerra á los tan anate-
matizados campos de concentración. 
Dice así en sus últimos párrafos la 
protesta indicade: 
"Para obeder las órdenes diotadas 
por Vuestra Excelencia, esas pobres 
gentes son brutalmente arrancadas de 
sos viviendas, sin tener siquiera pie-
dad de las viudas de loa que han pere-
cido en la guerra. Los edificios, con 
cuanto contienen, son entregados á las 
llamas. Todo queda destruido como 
por mano de un odio salvaje, y el ga-
nado es degollado por montones, 
"Todavía me f i l t a que exponer á la 
consídesaoióa da Vuestra Excelencia 
la manera cómo estas desdichadas fa-
milias son conducidas entra vuestras 
tropas, eupuestas al frío y á la l luv ia , 
en carros que careaea da cubierta ó 
insultadas por loa cafres y por vuea 
I tros soldados. 
"Estoy plenamente convencido que 
si las atrocidades realizadas con nues-
tras mujeres y nuestros hijos fuesen 
conocidas de la parte cristiana de 
vuestro pueblo, ella exclamaría indig 
nada: " ¡Bas ta ya de tanta vagíiaa 
zal" 
" B l general Kitoheaer, en una car-
ta fechada en 10 de Diciembre siguien-
te, contestaba á aquellaa dolorosas 
quejas, que estaba dispuesto á oonce 
der que las familias reconcentradas 
se estableciesen donde lea pluguiera, 
siempre que loa jefea enemigos sa cora 
prometieran á no molestar á los boera 
traidores á la causa de su patria, ha 
hiendo prestado juramento de sumí 
sióa á las autoridades inglesas, á 
cuya condición no se prestaron ni 
Sehalk Borger ni el general Botha. 
"De una estadís t ica que se cree muy 
aproximada, loa inglesea llevan inoen 
diadas más de 20.0D0 alquerías , sin 
contar aldeas enteras desaparecidas 
bajo la acción de la antorcha inoen 
diaria. 
"Las es tadís t icas demuestran que 
en Diciembre últ imo qua sobre 117 
mil 17 concentrados, han ocurrido du-
rante ese mea 2.380 fallecimientos, de 
ellos 453 mujeres y 1.787 n iños . " 
Z*os recursos d e l o s b o s r s 
Asegura el corresponsal que tien© 
en Bruselas el Standard dQ Londres, 
que d^ acuerdo con un telegrama de 
origen holandés que aaaba de llegar 
del Africa del Sar, diapoaau los boers 
todavía de 60.000 fuailea en buen es-
tado, de algunos millonea de cartu 
ohos y de víveres eo abundancia que 
han ido qni tanlo pooo á poco al ejér 
cito inglés, depositándolo todo ea nn 
territorio inasequible al enemigo, s i 
tuado en el corazón de la región moa* 
tañosa del Zoutfanberg, 
La fé divina. — Sa armonía oon la razón 
Explicado ya lo que ea el ser de cris-
tiano con todas las cualidades y rela-
ciones de este ser sobrenatural en no-
sotros, así como también manifestadas 
las grandiosas excelencias y saluda-
bles efectos de la señal del oristiano, 6 
de la santa Cruz, vamos ahora á co-
menzar las instrucciones que se rela-
cionan con el Símbolo de la fé; pr i -
mera parte de la Doctrina cristiana. 
BQ el presente art ículo expondremos 
qué sea la f é divina y cuán en armonía 
está con la razón. 
La fé en su sentido general es el as-
censo firme de nuestro entendimiento á 
las verdades que se noa trasmiten por 
un testimonio que á nuestro juicio es 
irrecusable. E l testimonio que apoya 
nuestra creencia puede ser el de los 
hombres ó el de Dio?; y por consiguien-
te, nuestra fé pueda referirse á los pr i -
meros ó al segundo. Bu el primer CASO 
la fé es puramente humana, en el se-
gundo es divina. Y la fé, en e s t e ú ' t i m o 
sentido, ó sea, en el que al presente 
nos proponemoa hablar, es ana v i r tud 
divina que Dios infunde en nosotros, y 
que nos inclina y lleva á creer todo lo 
que El mismo ha revelado á su Iglesia. 
Ella es asimismo, como tenemos ya in-
dicado en nno de nuestros art ículos 
anteriores, dádiva preciosa del Altísi-
mo, es cierta participación de la luz 
divina, don sobrenatural que desciende 
del Padre de las laces, don oon el cual 
es iluminado el entendimiento humano 
para percibir y creer loa misterios so* 
brenaturales, don necesario para ele-
varse del orden de la naturaleza al or-
den de la gracia, del orden natural al 
orden sobrenatural; pues así como pa-
ra entender las cosas naturales es pre-
cisa la luz natural del entendimiento, 
así también para elevarse á conoci-
mientos sobrenaturales es indispensa-
ble ana luz interior sobrenatural, pues 
sin ella el hombre permanecer ía siem-
pre en las tinieblas de la infidelidad y 
en la ignorancia d é l a s cosas celestia-
les. 
E l siguiente pasaje de nn sabio cate-
quista nos podrá dar alguna idea d é l o 
que es en sí la santa fé: " E n el princi-
pio del mundo todo estaba envuelto en 
el caos, esto es, todo era nna mezco-
lanza, confusión y desorden, antes qae 
Dios criara la luz; Mas dijo Dios: Há 
gase la luz. Y la luz a lambró las obras 
del Criador, lae ¿ J ^ t a e ¿oreeieron, los 
animales poblaron la tierra, el poder 
divino fecundó las aguas, y oreó esa 
muchedumbre de aves que regocijan 
loa a i r e s . . . . . . Pero sin luz, ¿qué hu-
bieran sido todas esas maravillas sali-
das de las manos del Criador? Una 
cosa ignorada, desconocida; y el hom-
bre criado al sexto día, si se hubiera 
hallado en la oscuridad, no habr ía po-
dido bendecir á su divino Autor . Pero 
el Todopoderoso había dicho antes: 
Hágase la luz. ¡Y la naturaleza resplan-
decía joven y fresca á la vista del solo 
ser racional que podía entenderla y ad-
mirarla! La luz, pues, es la que 
descubre las cosas de este mundo, y 
nos hace discernirlas. Así la fé, luz del 
alma, es la que nos descubre las ver-
dades que miran á nuestra inteligencia 
y qne se relacionan con los destinos 
inmortales del hombre. Por eso San 
Pablo nos dice: L a fé es el fundimento 
de las cosas que esperamos, y una prueba 
evidente áe las cosas que no vemos. 
(Bebr. X I . 1) ." 
Preguntad á nn impío: (Por qué está 
usted sobre la t i e r r a l . . . . ¿Cuáles son 
sus deberes? ¿A dónde irá usted 
después de la muerte! —Si él es 
sincero, os responderá: "Yo lo dudo, 
yo no lo sé: hay tantas opiniones sobre 
esta materia, qne no me atrevo á deci-
dirme." — Desgraciado de usted, po-
deíamos replicarle; usted duda sobre 
aquello que precisamente debe estar 
el hombre más cierto y asegurado, ó 
ignora aquello que más le interesa sa-
ber; y ¡quiere usted echárselas de doc-
tor en materias de religión! Pero 
con la fé, ¡oh, qué bellos horizontes! 
¡qué luz! Vosotros, jóvenes católicos, 
vosotras, mujeres piadosas, vosotros 
cristianos todos, fieles á la práct ica de 
nuestra sacrosanta Religión, ¡oh!, sí, 
¡vosotros veis esta luz que resplande-
ce! Vosotros sois hijos del Dios 
de bondad, criados por E l y colocados 
por nnoa cuantos años sobre la tierra 
para amarle y servirle; pero después 
seréis bienaventurados para siempre 
en el Cielo ¡Cuán hermosa es la 
fé! ¡Verdaderamente los impíos son 
dignos de l á s t i m a ! . . . . 
Mas ya qne hay quienes quieren en-
gañar á los incautos diciendo que la fé 
no puede admitirse, porque se opone á 
la razón, manifestaremos ahora, para 
qne se vea su impostura ó ignorancia, 
no sólo que no existe tal oposición, sino 
que por el contrario hay perfecta ar 
monía entre una y otra, esto es, entre 
la fé y la razón, como no podía menos 
de haber, por motivo de que ambas 
proceden del mismo principio, que es 
Dloe; y las dea tienen el mismo fin, 
que es la manifestación de la verdad. 
La verdad puede considerarse en sí 
misma y en el hombre: en sí misma tie-
ne una existencia independiente, ab-
soluta é infinita: en el hombre tiene 
nna existencia dependiente, relativa y 
limitada. Maa el hombre, n o * ana iey 
de su naturaleza, tiende oon su razón 
á la verdad en todo sentido, y ha me-
nester por lo mismo de reunir y poner 
en práctica todos loa medios conducen-
tes á la adquisición de la verdad en • 1 
más alto grado que le sea posible. 
Ahora bien, los dos grandes conducto-
res de la verdad son la razón y la re-
velación: la verdad reconocida por la 
primera, mediante un descubrimiento 
suyo, forma el convencimiento; la ver-
dad adquirida por la segunda, median-
te una manifestación divina, constitu-
ye la f é . Infiérese de aquí , que solo 
aquel que cuenta con la razón y la fé, 
puede acercarse á la verdad absoluta 
ó infinita; pero el que solo quiere l imi-
tarse á la razón, conseguirá cuando 
mucho una verdad relativa y l imi -
tada. 
Como se ve, la fé y la razón son dos 
medios de adquirir la verdad; pero no 
contienen verdades diversas. En efecto; 
la verdad es una, simple, indivisible, 
iofiaíta, eterna como Dios. Ella com-
prende la posibilidad y la existencia. 
La existencia misma viene á refundir-
se metafísicamente en la posibilidad; 
porqne la posibilidad es la razón de la 
existencia, ó como si dijéramos, su ser 
elemental. La posibilidad, esto es, la 
conveniencia de los atributos esencia-
les, ha existido y exist irá siempre: ella 
no puede haber tenido principio, ni 
puede tener fin. La posibilidad es pués 
la existencia eterna é infinita en el 
pensamiento; y como solo Dios es el 
ser inteligente eterno é infinito; la po-
sibilidad es tá en la mente de Dios. 
Además , así como el poder es tá en su 
voluntad, así la existencia es tá en Dios; 
y como el ser se identifica con la ver-
dad, la verdad está generalmente y de 
un modo absoluto en Dios. 
Dios, ser de los seres, él es la causa; 
fuera de él no hay más que efectos. 
Siendo ser de ios seres, es verdad de 
las verdades, ó lo que es lo mismo, 
fuente única de verdad. Esta versa 
en el orden sobrenatural y en el natu-
ral; pero oomo ambos órdenes vienen 
de Dios, en nno y otro sentido la ver-
dad viene de Dios; y en consecuencia, 
sin Dios el hombre no conocería ni 
aun la verdad natural. En el orden fí-
sico ía verdad natural es la existencia 
de los seres que afectan los sentidos. 
Esta existencia viene de Dios, oomo 
primera cansa que es de todo lo exis-
tente; el hombre puede conocerla en 
su pensamiento; pero el pensamiento 
hijo del alma, y el alma hija de Dios, 
oolooa también en el mismo panto 6 
priüoipio 2a causa dc^oa tóemíbd para 
conocer la verdad física. Ea suma, 
Dios es la fuente de la verdad en sí y 
de la verdad en el alma, porque es el 
Autor de los seres y de la razón: La 
fé con su luz sobrenatural nos enseña 
las verdades que nos revela el mismo 
Dios; la razón con su luz natural nos 
manifiesta las que percibe nuestra a l -
ma. Luego, siendo Dios la fuente y el 
principio de Unas y otras verdades, no 
puede haber oposición entre la fé y la ra-
zón. Las verdades de la fé divina, dice 
el llnstre Balmes, están s ñ r e la razón, 
pero nunca en oposición real ó oottra 
la razón. 
Os cierto que la verdad en el orden 
sobrenatural, ó de la fé, es inaccesible 
en su fondo á la razón humana; pero 
puede venir á ella, aunque cubierta 
oon sus velos eternos, anunciando su 
origen y su excelencia mediante ciertos 
caracteres extrínsecos que bastan 
para producir el conocimiento y derra-
mar la evidencia sobre los motivos de 
credibilidad.—Y permítasenos decir 
aquí de paso, que esto es precisa-
mente lo que acontece en todas las ver • 
dades, objeto de nuestra fé divina, que 
nos propone como reveladas la santa 
Religión Católica por medio de nues-
tra madre la Iglesia, según manifes-
taremos en otro art ículo al exponer. 
Dios mediante, los indicados motivos 
de credibilidad.-En este caso la verdad 
sobrenatural prueba su existencia de 
un modo natural, pero sin descubrir 
su fondo. E l hombre sabe evidente-
mente, con evidencia manifiesta y físi-
ca, sabe de nn modo filosófico que Dios 
habló, y habló tal ó cual cosa; y esto 
le basta para recibir en su alma la pa-
labra divina, aun cuando tea incapáz 
de comprender todo lo que ella encie-
rra. Además , en este caso se obra un 
fenómeno en alto grado maravilloso: 
el alma retiene la palabrada Dice co-
mo palabra de verdad, como verdad 
suma, como verdad infalible; la retie-
ne con toda en fuerza espiritual, y se 
adhiere á ella con toda la intensidad 
de su pensamiento; pero la retiene sin 
levantar su velo, sin penetrar su fondo, 
sin dominar con la inteligencia todo lo 
que en sí contiene. La fuerza de reten-
tiva está representada por la creenoi»; 
la falta de comprensión es una nega-
ción de vista. Luego el hombre retiene 
la verdad sobrenatural creyendo sin 
verla: he aquí la Fé. 
Como la noción radical de la fé no 
está ea el objeto sino en el modc; para 
que haya fé, basta creer lo que no ve-
mos; y como esto puede suceder en el 
órden natural y en el sobrenatural, 
aun las cosas que son propias del ra-
oiooinio, pueden aparecer en el alma 
bajo la forma de la fé; pero esta fé, ei 
se funda en la palabra del hombre, SE-
ráAwmana, como ya dijimos, á diferen-
cia de la divina, que está fundada en 
la palabra de Dios. Y viceversa, los 
objetos de la fé divina pueden algunos 
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eerlo de la demostración, porque hay 
dogmas que se oompreoden y dogmas 
impenetrables. ¿Onacdo lo serán! 
Cuando las revelaciones de la íó pne-
dar dar el mismo resultado qne las 
demostraciones de la filosofía ó de la 
razón. La verdad, por ejemplo, qae nos 
manifiesta la existencia de Dios, pue-
de creerse por su palabra, y puede ver-
se también al esplendor de la eviden-
cia de on raciocinio indnotivo. 
La diferencia paes entre la fe y el 
raciocinio, importa una distinción real, 
no entre las verdades, sino entre las 
formas con qne subsiste la verdad en 
el entendimiento. Y como estas en úl-
timo análisis son las demostrativas y 
las tradicionales, resulta qae la ver-
dad tiene al mismo tiempo la forma de 
la ciencia y la forma de la fe; porque 
pnede asentirse á ella por la demos-
tración y también por la palabra. A-
hora bien, como la forma de la ciencia 
presupone un grao desarrollo en las 
faoaltades intelectuales, ella no es ni 
puede ser la forma universal de la ver. 
dad en el hombre; porque la ciencia 
flgnra con un carácter excepcional en 
la historia del espíritu humano. Luego 
la forma social de la verdad es la fe 
divina 6 hnmans; pero siempre fe, 
siempre creer lo que no se ve, siempre 
creer tradióionalmente por palabra de 
Dios, 6 por palabra del hombre. 
La palabra exclnsivamente humana 
no lo dice todo; porque el entendimien-
to del hombre no lo sabe todo: luego 
la fe humana es limitada en sos obje-
tos. La palabra del hombre no siempre 
dice lo qme sabe como lo sabe; á veces 
disfígura sus propios conceptos para 
seducir á la mult i tud, de buena 6 de 
mala fe, porque puede engañarse á sí 
mismo, y propalando sus errores, en-
gafiar á los otros sin pretenderle; y 
pnede también de intento propagar 
Imposturas ocultando la verdad que 
sabe. Luego la fe humena es no sola-
mente limitada en siis obietos, sino con-
fusa, falible, precaria. De aquí que n i 
el raciocinio ni la fe paramente huma-
na pueden trasmitir al hombre y esta-
blecer en su alma la verdad pura, com-
pleta, universal. 
La palabra de Dios es por lo mismo 
la única que puede comunicar la ver-
dad ooo estos caracteres, porque Dios 
es incapaz de engañarse ni engañar-
nos. Luego la fe divina en primer lu-
gar dilata los horizontes de la existen 
cia y de la verdad á los ojos de la ra-
zón, le comunica la verdad absoluta, 
la conserva en posesión de ella sin te 
mor dé que se disminuya, oscurezca, 
confunda ó acabe; porque le da la se-
guridad esencial, la única que puede 
haber, la única infalible, la que se fun-
da en la palabra de Dios. La filosofía 
derrama todas las evidencias extrinse-
oas sobre esta palabra, como dice un 
pabio Prelado da la Iglesia; y el hom-
bre, quiera ó no, la reconoce como di-
vina; porque tiene argumentos infali-
bles y evidentes de que Dios puede 
hablar, y de que realmente habló y 
reveló tal ó cual cosa. Una vez reooao-
oida la palabra divina en el fondo de 
la razón, la fe se presenta con sus ve-
los á la razón misma y con aquella ac-
t i tud propia de su origen y de su ex-
celencia, dice al hombre: A dora y calla. 
Hay por consiguiente completa armo-
nía entre la razón y la fe. 
Queda, pues, manifestado cómo la 
fe es ana vi r tud divina y don singular 
del Altísimo, que con su luz sobrena-
tural nos guia y dirige por el camino 
de nuestro eterno y bienaventurado 
destine; y queda asimismo demostrado 
que no solo no hay Ojpoíictdn entre la fe 
y Ja razón, sino que por el contrario, 
existe entre ambas la más perfecta ar-
menia. 
O. D , J . 
El síIof fílalfa I m ú n 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del conocido escultor don JOBÓ 
Vila l ta Saavedra, quien se embarcará 
próximamente para Italia, y nos en-
carga que lo despidamos de sus nume-
rosas amistades. 
Deseamos &1 distinguido artista un 
dichoso viaje y que pronto regrese á 
esta ciudad, después de su interesante 
Hrnée por Roma y por las principales 
ciudades del pais del arte. 
T ya que del señor Vi la l ta habla-
mos, parécenos oportuno recordar que 
nna de sus obras más celebradas, las 
figuras monumentales qne han de 
adornar la entrada del Cementerio de 
Colón, aun no han sido colocadas en 
su sitio, permaneciendo en el referido 
cementerio, á riesgo de sufrir desper-
fectos de cansideraoióD. 
Lamamos la atención del respeta-
ble Padre Samada, á fia de qne no se 
retarde por más tiempo la colooaolóa 
de esas valiosas obras ar t í s t icas . 
EN LA UNION 
L a Uni/n 31 (4 tarde) 
S I c o c í l í c t o ml&ero.—L.os o b r e r o s 
s i n trabajo - - A l a r m a c a l m a d a . - -
M e d i d a s de I s s a u t o r i d a d e s o a 
favor d a l o s obres:os. 
E n las primeras heras de la mañana de 
toy se produjo alguna alarma en eBta po-
blación al eaberso qne los obreros sin tra-
baje trataban de impedir que comenzaran 
el euyo les > a colocados en el arreglo de 
calles y ramblas. 
L a Guardia civil tnvo qae intervenir en 
el conflicto, que qnedó reprimido may en 
breve, y sin qne haya habilo qne lamentar 
daños materiaUa ni individuales. 
L a ciisia m ñera, de,ando ein ocnpaclón 
á muchos miles de obreros, ha oreado una 
situación de difícil arreglo. 
E l Círculo Mercantil y los presidentes de 
Jas Sociedades obreras celebran frecuentes 
reuniones para buscar remedio al mal y 
disponer trabajos. 
E l Ayuntamiento coopera al mismo fln, 
disponiendo lo necesario para facilitar gra-
tis pan y comida en la cocina económica á 
los qne no ee pueda dar ocnpaciói por el 
momento. 
Ya hay colocados trescientos hombres, y 
á medida qua vaya disponiéndose el arre-
glo de las carreteras y otras obras en tra-
mitación, serán ocupados los muchos bra-
zos desocupados hoy ñor la paralización de 
los trabajos en casi todas las minas. 
L a situación es tan grave, que urge que 
el gobierno haga las concesiones que se so-
licitan en favor de la minería, pues de ctra 
suerte, aunque el problema pueda resolver-
se por el momento, surgirá de nuevo^ tal 
vez con aterradoras consecuencias. 
Se dice qne las autoridades, en previsión 
da a'gón suceso qne pueda turbar el orden, 
han pedido fuerzas del ejército. 
Hasta ahora la tranquilidad es completa. 
EN LA ISLA DE ABOSA 
O b r e r a s y s a U z o n e r o s . - - A s o c i a d o s 
y no a s o c i a d o s . - - A g r e s i ó n , á un. 
obrero forastero.— £?n her ido . 
L a isla de Arosa eati siendo teatro de 
lamentables sucesos que con más 6 menos 
gravedad se repiten frecuentemente de a l -
gún tiempo á esta parre. 
Una de las fábricas de salazón expulsó 
días pasados á sus eperarios por varias ra -
zones más ó menos justas, relacionadas con 
un» sociedad fundada por loa obreros de 
varios oficios de quella localidad, conti-
nuando sus tra aj JS con individuos no aso-
tiados traídos de fuera. 
Ayer, al p ¡sar uno de éstos por delante 
de un grnpo formado por los de la Sociedad, 
Indignado al verse objeto de mofas y silbi-
dos, lea acometió armado de un cuchillo, 
.hiriendo á uno de ellos en el muslo. 
A la agresión contestaron los del grupo 
echándose sobre el forastero, coa el que 
hubieran concluido de eegaro á no mediar 
la intervención de personas aj ñas á tales 
renoillas, y que llegaron á tiempo para evi-
tar un deplorable suceso. 
L a autoridsd entiende en el asunto, de-
seos i de CBSllgar á l o s culpables, p a r a que 
la fjemplarida i evite en lo sacasi^o todo 
exceso. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
S i e t e b a m b s r c s her idos , 
A las diez de la mañanado laróse un for-
midable inceodio en la casa nútn. 2 «lela 
plaza de Albia, propiedad de D. Domingo 
Font, desvroyendo todo el tejado, el cama-
rote y dos quintos pisos, quedando resenti-
dos los demás cuartos. 
Se quemaron muchos muebles de gran 
valor. 
Las pérdidas ocasionadas en la finca son 
considerables por la riqueza de la construc-
ción. 
Los vecinos do los quintos pisos perdie-
ron todos BU& mobiliarios. 
Resultaron heridoa, aunque por fortuna 
de poca consideración, cinco bomberos y loa 
jefea de las dos brigadas. 
E l incendio quedó sofocado á las dos ho-
ras de inicisríe. 
L a casa y loa muebles estaban asegu-
rados. 
E L FBIO 
Madrid, Febrero 1? 
HBVADA EN MADEID 
Ayer tarde, poco después de las seis, 
empezó á caer sobre Madrid una abundan-
te nevada. Solo duró una hsra. Bastó, 
sin embargo, para que quedaran cubiertos 
paseos y callea, haciéndose muy dificil la 
circulación de los carruajes. 
E l viento huracanado que había reinado 
en Malrid en las últimas cuarenta y ocho 
horas cesó, pero ha períistido una tempe-
ratura muy baja. 
En el Guadarrama nieva desde hace trea 
días. Los pssos y sendas de la sierra es-
tán borrados. 
A las tres de la tarde el termómetro 
m a r c á b a l o Madrid Hf» temperatura de 3 
grados y 5 décimas bajo cero. 
A las ocho de la noche la temperatura 
era de 5 grados bajo cero. 
En Avila llegó ayer el termómetro á 11 
grados bajo cero. 
EN PROVINCIAS 
Bilbao 31 (5,11 tarde) 
GRAN NEVADA.—VARIOS AOOIDENTBS 
Continúa el temporal de nieves en pro-
porciones jamás caaocidas en esta. 
A consecuencia de ól. en el templete de 
distribución de la Compañía peninsular de 
teléfonos, aparecieron esta mañana fundi-
dos todos loa hilos de la red, quedando in-
comunicados todoa los abonados. 
Atribuyese el siniestro á una chispa eléc-
trica desprendida durante el temporal de 
la noche anterior. 
Las pérdidas 83n de consideración. Afor-
tunadamente no hay que lamentar des-
gracias personales. 
L a avería tardará mucho en ser repa-
rada. 
A cansa también de laa nieves se hace 
con gran retraso el servicio de ferrocarri-
les. 
Soria 31(1 tarde) 
Ha vuelto el temporal de nieves. Las 
calles, loa caminos y las carreteras están 
cubiertos. 
Ei frío es horrible y hoy signe nevando 
copiosamente. 
Según nuevas referencias da la reunión 
celebrada por los elementos direstores de 
la unión republicana, el Sr. Rodrigo So-
riano dió cuenta de nna carta del señor 
Blasco Ibáñez diciendo que debe realizarse 
todo el sacrificio necesario para mantener 
dicha unión. 
£1 Sr. Alvarez (D. Melquiadas) hubo de 
mostrarse muy complacido con esta mani-
feataelón del Sr. Blasco Ibáñez, siempre 
que se reconozca la existencia de las dos 
tendencias, que son como la derecha y la 
izquierda dentro del campo republicano. 
Contestó el Sr. Rodrigo Soriano que no 
tenía en ello inconveniente alguno; por el 
contrario, la determinación dé las dos ten-
dencias ea favorable para el porvenir de la 
causa republicana, y en los países regidos 
por esta forma de gobierno también existe 
la tendencia (gubernamental de una parte 
y la radical de otra. Añadió qae en los 
momentos presentes ts necesario dar prue-
ba de la vida del partilo republicano, y 
para el'o juzga conveniente una activa 
campaña por las provincias. 
Intervino ea esta discusión el Sr. Azcá-
rate, quien encont 6 perfectamente armo-
nizable lo dicho por los Sres. Soriano y A l -
varez. 
Entonces se acordó redactar el manifies-
to ó circular á los republicanos, y que se 
hagan viajes de propaganda. 
El documento contendrá tres bases, de 
dicadas especialmente á declarar que se 
mantiene la unidad republicana, y que den-
tro de ella coexisten las doa tendencias, la 
radical y la gubernamental. 
BORRASCA DE NIEVE 
Y ONDA DE FRIO 
Al finalizar el mes de Enero, la situa-
ción atmoslérlca en la Europa occidental 
. i • a 
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correspondía al sistema llamado ánticicló-
nico; un área de presiones fuertes, supe-
riores á 785 m̂ m cubría á E'cocia, el mar 
del Norte y la parte meridional de Noruega. 
En la Penínaula laa isóbaras tomaban la for-
ma da una V, por el influjo de una borrasca 
(755 mjm) que rondaba por las Azores ha-
cía algunos días. En el Mediterráneo su-
perior, por el mar de Liguria, se inició el 
día 30 una baja barométrica poco impor-
tante en sí misma, pero considerable en 
relación con las altas presiones escandina-
vas, pues entre ambas áreas de baj i y alta 
presión, la dif3r6ncia era de 30 m^m de 
mercurio. Loa vientos del primar cuad. an-
te aumentaron de fuerza y c .msnzó á ne-
var en las provincias y lugares elevados de 
las regiones del Norte de España y parte 
del centro. E l 31 arreció el vieato del N . 
O., sobre todo en las costas da Gi l ic ia y en 
el Canal de la Mancha y el 1? de Febrero 
se acusó claramaute el influjo de U depre-
sión del Mediterráneo, que ee había ahon-
dado 2m/m máa. Al miamo tiempo la bo-
rrasca de las Azores, conservando su ca-
rácter eríático se dirigió al S. O. del 
archipiélago, diaminuyendo de nivel 7 m t̂n 
en veinticuatro horas, con vientos duros del 
segundo cuadrante y mar gruesa, de modo 
qae la Península se hallaba sometida al 
influjo de las dos depresiones, pero en dis-
tinto grado y de diverso modo, pues la una, 
la del Mediseriáneo obraba directameite, 
produciendo loa vientos del primer cua-
drante y la onda de frío originaria del área 
de altaa presiones ó anticición eaoandinavo, 
y la otra, la de las Azores, empujando con 
fuerza laa maaas de aire hacia el N. O., 
formaba una especie de barrera en la at-
mósfera y disminuyendo la sección del es-
pacio por donde el N. E . tenía que paear, 
aumentó su velocidad. E l descenso de la 
temperatura en ese día fué extremado, prin-
cipalmente en el Mediodía de la Península, 
marcando el termómetro mininas de 5? en 
Córdoba, 3? en Sevilla y 1? en San Fernan-
do, todas bajo cero. 
Las isóbaras empezaron á presentar por 
la parte occidental de Caatílla la Vieja y 
S. E . de Galicia, ciertas infl exionej indica^ 
doras de la f rmación de un bucle, fenómo-
n que suele preceder á la aparición de loa 
mínimos "insícu." E n efecto, ayer 'A el 
bucle se había cerrado y á las nueve ho 
ras de la mañana una depresión paríaota-
mente definida (754 m¿m) tañía su núcleo 
al E . de Madrid y S. de E l Eacoml , abar-
cando gran parte del centro de España y 
de Portugal. E l mínimo del Golfo de Gó-
nova perm'.necia casi estacionario, subien-
do de nivel 2 m^m; aumentaron laa nieves, 
los vientos y el frío, que en el Mediodía se 
había de moderar pronto, pues la borrasca 
de las Azores se ahondaba 4 m¿m más, y su 
influjo ee extendía á la isla de la Madera* 
donde soplaban desde la víapera vientoa del 
3. N, que no tardarían en llégar á las cas-
tas meridionales de la Península. 
Esta mañana, una nueva borrasca, forma-
da también "insitu" entra Lisboa y Oporto, 
estableció una diferencia radisal en las tem-
peraturas de las d;s mitades inferior y su-
perior de España E n Andalucía subió el 
termómetro rápidamente, señalando á laa 
aieLe horas en San Fernándo i0o, en T a r i -
fa á laa ocho horas, 12°, y á las nosve ho-
ras en Málaga, 11°, en Sevilla 30° y en 
Córdoba y Badejoz 7o. Mientras tanto, en 
el cuadrante N. E . dé ladsnres ión se regis-
traban como mínimas, 18° bájo cero en 
Burgos y Soria, 11° en Guadalajira, 10° en 
Segovia, 9o en Salamanca y Huasca, 8o en 
Valladolid, 6o én Oviedo y Teruel y 5o en 
Madrid, E l Escorial y Zaragoza- L a s nie-
ves han continuado en laa miamaa regiones 
que loa pasados días. E n Madrid nevó to-
da la mañana y también en laa primeras 
horas de la tarde; loa copoa eran paqoañoa, 
pero llegaron á formar una capa do 9 c;m 
en el Ratlro, en sitio donde no loa acumu-
laba la acción del viento. Durante todo el 
día la temparatura ha permanecido por de-
bajo del 0o y el viento ha soplado •con ve -
locidad de siete metros por segundo del 
N. N. E . 
Augusto Areimis. 
Instituto Central Meteorológico.— 8 Fe-^ 
brero de 1902. 
LA m i k OE COMEOS 
Ayer ee verificó la trigéaimA te rce r» 
seeióa del jaioio oral de es tá oanas, ha-
biendo priDoípiado á la una meaos 
cuarto de la tarde. 
E l licenciado Z ^ a a con t inúa en i n -
forme tratando de los chequea dnpli-
cados, que constituyen ana de las acá» 
saciones contra Neely. 
Dice qae el Fiscal juzga qae hubo 
fraude, porque aquellos no ee anota-
ron en los libros. 
Ocúpase despaés de la iniciación de 
esta causa y de la s i tuación en qae se 
encuentra Neely, acusado de varios 
delitos por los cuales no ha sido pre-
viamente procesado. 
Esto, á jn ic io del licenciado Zayas, 
constituye ana verdadera anomal ía . 
Respecto de las "Gaentas Miscelá-
neas," manifiesta qae no posible sos-
tener ana acusación contra Neely, por-
que á algunas de aquellas Ies faltasen 
loa eomprobantes. 
Han podido sufrir e x t r a v í o — a ñ a d e 
el citado defensor-—y el hecho de qne 
hayan aparecido varios, demuestra 
que no se excluían. 
No se ha probado qne ningnna de 
esas cuentas fueran por gastos par t i -
culares de su defendido. 
En cnanto al particular de que a l -
gunas de las partidas parezcan exce-
sivas, el licenciado Z ¿ y a s l lama la 
atención del tr ibunal de qne en el E s 
port del Secretario de la Guerra, co-
rrespondiente al año económico de 
1900 á 1901, aparece que el Departa-
mento de Oorreoá de Oaba ha satisfe-
cho$12_ 000 por "Cuentas Misceláneas.4' 
Rebate los cargos forma lados por el 
Fiscal en contra de Neely con motivo 
del depósito de doce mil pesos, hecho 
en el "North American Trns tu á nom-
bre de Bathbone en lugar del Tesore-
ro Ladd, afirmando que no existe el 
delito de malversación. 
Sobre el hecho de la venta de sellos 
fuera del pedido, de que t a m b i é n se 
acusa á sn defendido, estima qae di-
cha operación no revest ía los caracte-
res de ilícita, toda vez qae aquel no se 
ocultaba para realizarla. 
Trata á continuación del paquete de 
cincuenta mil sellos, de á diez centa-
vos, que dioe.Bíoh le dejó Neely en la 
caja para que los vendiese, á fin de 
repartirse entre ambos el importe, y 
manifiesta que esto no puede ser 
tomado en consideración por el t r i b u -
nal, ei ee tiene en cuenta las contradic-
ciones en que incurrió Eioh al decla-
rar ante el mismo, olvidando todo lo 
que había expuesto en el sumario y 
soBtenieodo cosas enteramente distin-
tas. 
Otro de los cargos que se le hacen 
al procesado es el de que a l embarcar-
se, en 28 de A b r i l de 1900, para los 
Estados Unidos, cobró su sneldo de 
Mayo del propio año, y el defensor 
pregunta: ¿Dónde es tá la in tenc ión de 
Neely de apropiarse de ese sueldo, si 
está demost tádo que dejó un recibo? 
Oaliñca de falsas las acasaclones que 
ha hecho Eevees en esta cansa y sos-
tiene que no se ha comprobado ningu-
no de los delitos de malvsrsaoión que 
señala el Fiscal en sus coaolnsion^s. 
Si hay delito—dice—hay uno sólo; 
el de malversación, y la defensa con-
fía en que así lo en tenderá el tr ibunal, 
qae en últ imo caso impondrá nna sola 
pena. 
Concedida la palabra al doctor l ion-
zález Lannza, defensor de Rathbone, 
pidió que la sesión se suspendiera pa-
ra hoy, pues habiéndole manifestado 
el dia anterior el licenciado Zayas qae 
emplear ía toda la tarde en el resto del 
informe, había dejado en su bufete el 
cuaderno de notas. 
E l presidente, señor Ortíz, accedió 
á la solicitud del doctor González La-
nuza, levantando la sesión para con-
t inuarla hoy, á la hora de costumbre. 
Elan las tres menos veinte minutos. 
4SÜNT0S_VARI0S. 
E L GENERAL WOOD 
Esta m a ñ a n a salió para Pinar del 
Rio el general Wood, acompañado de 
su ayudante de campo, al teniente 
Oarpenter. 
Regresa rán el lunes á esta capital . 
REGLAMENTO 
En la Gaceta de mañana se publica-
r á el nuevo reglamento sobre prosti-
tnoión. 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
En la misma forma en que ahora se 
lleva ea la Sección de Estado de la Se-
c re t a r í a de Estado y Gobernación, el 
Registro de la Propiedad Intelectual 
de Obras Extranjeras, se seguirá lle-
vando en la Sección de Gobierno Ge-
neral de la mencionada Secre tar ía el 
Registro General de la Propiedad I n -
telectual dispuesto por el art ículo 33 
de la Ley y el apartado I I de la Orden 
Civ i l 119 de 1900, el cual comprenderá 
también el de Obras Extranjeras con 
los mismos libros y formalidades usa-
dos al presente. 
A l Registro General de la Propiedad 
Inteleetfoil se t r a s ladarán los expe-
dienten J él relacionados, y las obras 
depositadas á los efectos del ar t ículo 
34 de la Ley, en el Negociado de I m -
prenta de la Secre ta r ía de Estado y 
Gobernación. 
Loa Registros Provinciales guarda-
rán con el Registro General la misma 
relación que antes del Io de Enero de 
1899 tuvieron con el Registro General 
del Ministerio de Fomento y con la 
Dirección General de Ins t rucción Pú -
blica, remitiendo al mencionado Regis-
tro los estados semestrales de las ins-
oripaiones efectuadas y de sus vicisi-
tudes ulteriores con arreglo al párrafo 
3? del citado a r t í c a l o 3 1 de la Ley. 
Loa tres ejemplares de cada obra 
científica, l i teraria ó dramát ica qae los 
interesados deben acompañar en el acto 
de solicitar ¡a inscripción, según pre-
viene la Real Orden de 14 de Enero de 
1879, y que antes del 1? de Enero de 
1899 eran remitidos al Ministerio de 
Fomento de España , se enviarán en lo 
adelante, por conducto de loa Gober-
nadores Civiles, al Registro General de 
la Propiedad Intelectnal; dest inándose 
loa ejemplares: uno para la Biblioteca 
Nacional, otro para la de la Universi-
dad y el tercero para qne quede archi-
vado en el repetido Registro. 
Respecto al ejemplar ó ejemplares, 
s egúa los casos, d é l a s obras musica-
les, qua deben presentarse, ee archiva-
rán en el Registro General de la Pro-
piedad latelectnal, á reserva de lo que 
se disponga en lo futuro. 
LA INSOBIPOION DE MATSIMONIOS 
E l Gobernador mil i tar ,á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha prorro-
gado hasta el día 31 de Marzo del co-
rriente año, el plazo que por la Orden 
Civi l 228; serie de 1901, se concedió 
para la inscripción en el Registro del 
Estado Civ i l de los matrimonios r e l i -
giosos á qae la expresada Orden se 
refiere. -
DESESTIMADO 
Ha sido desestimado por la Secre-
t a r í a de Hacienda el reoarso de alza-
da que estableció don Esteban Humet, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana que le declaró obligado 
á t r ibutar por el concepto de '{A ma-
cén de ta laba l ta^ ía . , , 
IXSNTASDE PAGO 
En la alzada establecida por el se-
ñor don Carlos Mazorra, contra 
acuerdo de la Comisión mixta del 
Ayuntamiento de Nueva Paz, que de-
claró á dicho señor obligado al pago 
del impuesto "Trasporte y locomo-
ción,'* por carretas de su propiedad 
destinadas al acarreo de cal , ha re-
suelto la Secre tar ía de Hacienda re-
vocar el acuerdo municipal apelado y 
declarar qae el señor Mazorra no e s t á 
sujeto al pago del impuesto citado por 
estar exentas de él las carretas de que 
se trata, dedicadas exolasivamante se-
g ú a ss ha comprobado, á la conduc-
ción de la cal qae produce un horno 
establecido en una fines, propiedad 
dal referido señor Mazorra. 
FIANZA CANCELADA 
H a sido cancelada por la Secreta-
ría de Hacienda la fianza qae pres tó 
don Juan J iménez Barrientes para 
garantir sn gest ión como Contador 
que fué de la Colectur ía de Rentas de 
G n a n t á n a m o . 
FISCAL MUNICIPAL 
E l señor don Mat ías Ortiz ha pre -
sentado la renuncia del cargo de fiscal 
municipal de la Isla de Pinos. : ^ 
MAESTROS CESANTES 
Han sido declarados cesantes los si-
guientes maestros de escuelas de Sa-
gua: 
D o ñ a Mercedes Mar t e l , doña Luz 
Iglesias, doña Francisca Rivero, doña 
Esperanza Portuondo, doña Concep-
ción Cruz, doña Luz María Torres y 
D . Miguel Paasant. 
También fueron declarados cesantes 
cuatro profesores de ingléa. 
BLOQUEADO 
E l vapor Consuelo, que estaba atra-
cado en el muelle de Campo, en Cien-
fuegos, t r a tó de salir el martes por la 
noche para Casilda y Júca ro ; mas al 
verificarlo, se encont ró "bloqueado'* 
por un cable q u e e l vapor noruego 
Ellida tenía tendido desde el muelle 
Torriente al de Campo. 
B l capi tán del Consuelo, Sr. Banda 
jo, requirió el auxilio de la policía ma-
r í t ima para que ee le dejara franca la 
salida; pero el capi tán del Ellida se 
negó en absoluto *á hacerlo hasta la 
mañana del miércoles, viéndose obli-
gado á permaneoer en aquel puerto. 
En Casilda embarcará el vapor Oon-
tuelo 150 trabajadores para la "CuDan 
Central." 
Se ha presentado la correspondiente 
reclamación á las autoridades del pner-
to de C i e n í a e g o s . 
LA Z¿FEA 
El Central San Agustín, perteneoien. 
te al término municipal de Remedios, 
que desde loa comienzos de la g a e r r » 
había dejado de moler, comenzó en 
estos últ imos diaa las faenas do ía «a-
fr». 
EN BAHIA 
Anoche, al vapor "Invencible," en 
sa viaje de las nueve y media, de ^ 
á Regla, ee le a t r avesó en las paletas 
de las ruedas una toza de madera qae 
í b t a b a en bahis, impidiéndole la mar-
cha . . 
Notado este contratiempo por el pa-
t rón , mandó parar la máquina, dejan-
do que el baque navegara al garete, 
cerca de dos horas, hasta que pado 
acercarse al costado del vapor inglés 
"Acdanzore," de donde le arrojaron 
algunos cabos, con lo que lograron de-
tenerlo. 
E l pasaje que conduoia el "Inven, 
cible" fué trasladado al remolcador 
"Isabel," de la casa de loa señores Z i l -
do y Compañía , qae lo condujo á 
Regla. 
Los tripulantes del "Ardanzore," 
consiguieron quitar la toza que se ha-
bía atravesado ea laa ruedas, pndiendo 
entonces seguir su vieje. 
HUESPED DISTINGUIDO 
Desde ayer se encuentra hospedado 
en el "Gran Hotel Inglaterra ," el ge-
neral George Wingate, Supervisor de 
policía de Nueva York . 
LA ZAFRA EN C1BNFUBQOS 
Según L a Correspendencia de Cien, 
fuegos, el sábado 23 del actual hal lá-
banse almacenados en dicha plaza 
220,019 sacos de azúcar en los siguien-
tes almacenes: 
The Cienfuegos CoalComp. . 5 4/>0 
Cacicedo y O* 50,632 
Terry 36 873 
Hartasanchez. 3 000 
Avílés 22 962 
Cas taño 56 000 
Fowler 28 000 
R. Traffin y C * 17,000 
Total 220.019 
Durante la semana del 15 al 21 de 
este mes, se exportaron 36 200 sacos 
en los vapore« St-ratoga, qne llevó 6 
mil , Leffler, 21,000; Tyr, 7,600, y el 
Idum 2,200. 
La de poíarizaoióD 96 se vendió fluc-
tuando entre 3 67 y 3.85. 
La mejor venta hecha fueron 3,000 
sacos del Caracas & 3,85; y la peor una 
partida de 485 sacos á e Santa Posa, á 
3 67. 
En igual fecha del año 1901. hab ía 
93.496 sacos alsnacpnBdns; 71,831 en e! 
1900j 44 833 en el 99 y 76;580 en el 98. 
Desde el 1? de Enero hasta el 23 de 
Febrero de este año se han exportado 
90,930 sacos, mientras que en igual 
tiemoo del año 1901 ee habían exoor-
d o l 6 5 335í en 1900, 73 592; en 1899, 
84,437 y en 1893,, 163 503 sacos. 
ioTíiüIeitii MirítiM® 
E L M I A M I 
Anoche entró en puerto, procedente del 
da su nombre, el vapor americauo Miami, 
con correapondencia y paiajeroa. 
L A . P R O G R E S O 
L a barca española de este nombre fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente de 
Barcelona y escalas, con carga general. 
L A M A R I A N 
Esta goleta americana entró en puerto 
hoy con maderaj procedente de Paecagou-
la. 
E L U T O 
Ayer salió para Puerto Colombia el va-
por noruego Uto. 
E L H I D R A 
Hoy saldrá para Cartagena el vapor no-
ruego Hydra. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T E R R A * 
Día 27. 
JBwímtos.—Después de laa 11 de la ma-
ñana. 
Srea. don Julio Seranll, de Matanzas; A. 
Pettit, de Pittsburg, 
Día 28. 
Entradas.—Rzata. las 11 de la mañana. 
Sres. don J . A. Porter, E W. Unoley, W. 
Eealwa'er, C . A. Brockilt y señora, J . G. 
Ajras, señora y niño R. M. Smyth y seño-
ra, Henry Bohencn y señora, Dr. Hartt Ber-
gen, señora C. K. Bates, señorita Bates, 
señorita Delaflald, señorita E. Bjtes, L . B . 
Curry, P. Clarkson, señora éh' j» , A. Nou-
mas y sirviente, B. B. Boallon, G. W. Hood 
y señora, de los Estados Unidos. 
Día 27. 
Salidas.—Sr. don Ignacio Pizarro. 
S O T B L " T S k B a R A F O " 
Día 27, 
Entradas.—Dee^xiés de laa 11 de la ma-
ñane. 
Sr. Spetman y señora. 
Día 28. 
Eneradas—Hasta las 11 da la mañana. 
Sres. don A Berganthel, señora y niño, 
A. J . Fletcher, W. K. Van Reypen y s eño -
ra, W. G. Carr y señora, sañorita Von Rey 
pen, señorita Moon. 
Día 28. - • 
Salidas —Sr. doa W. E . Renwlea. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 27 
Entradas-Desvuéa de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. JOÍÓ Trujillo, da Cienfuegos; Os-
car Lay, de New York; M. Hernández, de 
San Antonio. 
Dia 28 
Entradas.—Baetz laa once déla mañana: 
Sres. D. John Kellner, Ch. Lengel, Ch" 
Ackermann, Franck Senn, Srita, Harrison, 
John Groben y señora, Franck A Alien y se-
ñora, Anne E . Alien, L . A. May, Srita. L s -
soo, W . S . Rowiey, Sra. J . S. Smith, J . L . 
Glve, E . J . Bobem, E . Bid, do los E . Unidos. 
Dia 28. 
Salidas.-Srea. D. M. P, Marcean, Tha. 
Mliton, G. F . Woomees, A. B, Flackr y se-
ñora, Mies E . Harria, G. C, Harrls, B, Mnnt-
gomey, W. G . Whitehead y eeñora W. H 
Howe, Jas Woodyfamil i í , M. Mvers y seño-
ra, Lonia Lowenthal, J . F Doweon y señora 
Chas Haseltin, A. B . Spilman y familia, S. 
D. Caudler y señora, R. F . Donwey y señora. 
E. R. Chapman y familia, W, Mwell, Llason 
H. Beaty B. E. Drycle, F . S. Bisbee, B! 
Wilso, C, Bacon, Mre. C. F . Osborne. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Albert Buurmaus de Chicago— J. E 
Ceaak, de Colóa-J , Duwight M. Baldeen, 
de Minesota, 
1 Salidas: L, New York. 
A la hora de eatrar en prensa no 
hemos recibido oaestros telegramas 
de Madrid y Nneva York, y cot í io 
no hemos podido consegnir que nos 
contestaran de la Oficina del Ca-
ble, no obstante haberla llamado 
varias veces por teléfono, no eabe-
mes á que se deberá esta falta, 
aunque suponemos que tendrá por 
causa alguna interrupción en el 
Cable ó en las líneas telegráficas 
terrestres, debida al temporal rei-
nante. 
PUBLICACIONES 
Album Salón.—Esta revista sa dis-
tingue haoe aQos por los exquisitos 
grabados artístiooa en calores, qae 
compiten con los más excelentes de sa 
oíase, y son el mejar adorno de ona 
casa. 
Puede verse en la l ibrería del eeSor 
Artiaga, San Miguel D ú n e r o 3. < 
d e 7 8 i - á 7 8 i V. 
de 7ik Á 75 V. 
de m á Gk V. 
de S¿ á 8 i P 
á 38 P. 
C A S A . 3 D B 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra ? 
español.. . \ 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes.! á ü.7S plata. 
En cantidades á 6.7i) plata. 
Luises á 5.40 plata. 
JEn cantidades á 5.42 plata^ 
E l peso americano en ^ 1^33 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Febrero 23 d© 1902. 
Garver and famila, para 
Febrero 2 6 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTE: 
3 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blatcas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 
3 hembras b'ancas legítimas. 
1 hembra b'anca natural. 
1 varón blanco legítln-O. 
DISTRITO OESTE; 
4 üeiabras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hnbo. 
D E F t J N C I O N S S -
DISTRITO NORTE; 
Hortensia Gama y Maeeón, 25 años, blan-r 
ca, Habana, Neptuno 116 Bronco neumo** 
nía. 
Rafael Pegndo y Marinas, 63 años, blan-» 
co, Habana, Colón 24. Suicidio. 
Paulina Torree, y Ramos, 65 años, blan-» 
ca. Puerto Rico, Morro 18. Lesión orgánica 
del corazón. 
Mercedes Rivero, 18 meses, blanca, Ha-
bana, Concordia 135. Neumonía. 
Sara Lamadrid, 2 i años, Matanzas, San 
Lázaro 18. Fiebre tifoidea. 
Mercedes Baeza, 13 años, negra, Haba-
na, Aguiar 46. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Rufino González, 5 meses, blanco, fía-» 
baña, Manrique 196. Bronco neumonía. 
María Josefa Izquierdo, 77 años, blanca, 
Mantua, L.ealtad 147. Lesión orgánica dei 
corazón. 
Manuel Alemany y Corbella 23 años, 
blanco. Isla de Pinos, Condesa 30. Bronco 
neumonía. 
DISTRITO ESTE: 
Carmen O'Reilly y Jiménez, 6 años, ne-
gra, Desamparados íiO. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
María García González, 17 años, blaDe». 
Habana, San José 168. Tuberculofiia 
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos* 23 




E l domingo 23 tuvimos el gusto de 
asistir á un gran baile desala que se 
efeotuóen la í P l a y a de.San Oayetano: 
baile que ee vió favorecido por nna» 
concurrencia numerosa, compuesta d© 
elegantes y enoantadoraa aeBoritas, 
eutre las qua se dis t inguían las s impá -
ticas Antonia y Ani ta Martínez, Joae* 
fa y Antonia Piüero , María Luisa y 
Oasimíra Oruell, Baldomera Pimien-
ta, fcaperadza Nodarse, Rafaela Oar-
taya, Mercedes González, María A l f a -
ro, Oelia Rioa, Sara y Oíara Formare» , 
Natalia y Amparo Pérez , Pe tconi l i 
Miranda y otras muchas ooyoa nom. 
brea sentimos no recordar. 
Erbaiie estuvo animodíaimo y faé 
espléndido.—Q. O. y B OH 
1550 p l2S ! 
33, I P . JDM 
L A S E Ñ O R A 
Csriiaa i Elesp 3e Bmal. 
F A L L E C I O 
el 3 0 ca© eaai-o d e l ac tuaJ , 
d e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n -
tos S a c r a m e n t o s , 
Sn esposo y demás familia-
res invitan á las personas 
de su amistad para que se 
sirvan cononrrir el día pri-
mero de Marzo próximo, á 
las 8 de sn mañana, á la 
iglesia ele la Merced, donde 
se celebrarán honras fúne-
bres por su eterno descanso. 
Habana febrero 28 de 1902 
t 
s 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Febrero 
Viernes 
TOMA DE ALHAMA 
Tooaba á sa término 
U reoonqnista de Espa-
ña, ganándola á la me-
dia hora del Profeta la 
Ornz de loa críetíanos, y 
poco á poco los qae, tras 
la rota del Goadalete, 
se exparoieron por toda la Penínania 
ibérica, ensefíf reándoee de elle, iban 
perdiendo terreno y haciéndose foertes 
en sa últ imo balaertej Granada. 
Maley Abal Hacéa , emir de Grana-
da, había solicitado de loa oristianos 
una tregua, pactada en el reinado de 
Bnriqne I V , á la que no quisieron ao 
ceder loa Reyea Oatóücos, exigiéndo-
lea, por el contrario, el tr ibnto en dine-
ro y eaolavos que saa anteoeaorea pa-
gaban á loa monaroaa oastellanos; pero 
Mnley Abn l Haeén, aoberbio y altivo 
y creyéndose faerte, contestó al emba-
jador de Isabel y Fernando: 
—Decid á vne^troa aefiorea que ya 
murieron loa reyea de Granada qae pa-
gaban tributo á loa cristianos, y qae 
en esta cindad no se labra y a oro, sino 
álfanges oorvoa para eagrimirloa con-
tp» eos enemigOBi 
T á esta bravata aignió, en noche 
obscura, la sorpresa de la fortaleza cris-
tiana de Ronda, donde morieron ma-
chos de £08 moradores y loa demás 
fueron sometidoa á duro cautiverio. 
Rota de ese modo la tregua por loa 
mahometanos, loa R^yea Oatóliooa de-
cidieron no tener paz ni descanso 
hasta que loa árabes volviesen á aus 
desiertoa afrio^nca'. 
Y en una batalla que figara en la 
historia con el nombre de tenebroaa, 
dada en la noche del 28 de Febrero de 
1484, c a j ó en poder de loa cristianos 
la ciudad de Alhama de Granada, rica 
por eos fábricas y ana baños termales; 
ciudad que inúti lmente intentaron res-
catar loa árabes, variando para ello el 
curso del río de su propio nombre. 
Fernando V entró en la cindad con-
qoistada, anmentando el número de 
fias fortifícaoionea y el sitio en qne de-
bían erigirse tres iglesias en anatitu-
fiión de otras tantas mezquitas. 
A fines de 1884 Alhama de Grana-
da fné deatrnida por un temblor de 
tierra, y cerca de ella ae erigió, con 
dád ivas en gran parte enviadas de la 
le la de Guba, en la anaoriooión inicia-
da por la sociedad de Beneficencia 




escrita] expresamente para el 
D I A R I O JDJS L A M A R I N A 
Madrid 26 de Suero de 1901. 
Epoca de bailes ee éats ; por lo tanto, 
Ina cotillones están en todo su apogeo. 
Entre las figaraa más nuevas, " te-
Hemos" la titulada Ccmité de leclura: 
cinco ó seis caballerea deben escribir 
en ana hoja de papel un pensamiento, 
nn verso ó cualquier ingeniosa idea. Se 
depositan y mezclan loa papelea en un 
sombrero, y luego, un "comité", com-
puesto de tres eefíoritaa, loa leo y . . . . 
decide. Lea manuaoritcarehusados su-
ponen fiasco, imposibilidad de bailar; 
y Us autores vuelven, sin éxito y sin 
pareja, á sus respeciivos sitios. 
Otra de lea ügoraa más nuevaa y 
bonitas es el Ooncurso de belleza: en las 
hojas de un biombo se ponen "cuadros 
fantoche8,,, con mnfieoaa de movimien-
to. Lea caballerea colocan el rostro en 
el agujero del cuadro, y hacen mover 
los fanlechea al mismo tiempo qae ellos 
heoea ias muecas más ridículaa que 
tlloa y nstedea puedan imaginar. Una 
nefiors ae acerca y elige al que La Ha-
bido ponerse ir-áa feo. 
Porsopnesto, sigueenaugeel bostón-, 
pero no como hasta ahora ee ha baila-
do, sino "el bostón á oivq Umps." Ver-
dad es que loa valsea no e^tán todavía 
eaoritoa para estoa nuevos pasos; pero 
t a r d a r á n poco en sonar; t a cuestión de 
d ías . 
Analizando los pasca da este vals, 
ee enenentran, en efecto, loa ''cinco 
tieropoa", del mismo modo que se eo-
cnentran "cinco tiempos por medida" 
en todo vale que tocan un pianista ó 
nna orquesta aecstumbradoa á hacer 
"bostonear." 
Conste, pues, valsadoras y valsado* 
res, que tenéis ya otro vala, ^el de cín 
co tiempos." 
Tiempo ea este de lucirse bailando 
bier; tiempo de bailes ea el actual; mu-
cho se disfruta bailando con buena or-
questa y buena pareja. Pero si esta 
úl t ima es mala, el tiempo resulta eter-
no, porque se trata casi de un suplicio. 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q X J B S I E N K I E W I C S 
( F i t a novela, publicada por la casa edi tor ia í 
Itfaacci, te Tende eu ia "Moderna P o e s í a , " Obispo 
n t imerj lab.) 
(CONTINÚA) 
Se estaba en vísperas de una guerra 
general, que había estallado ya en di-
versos puntos. Los aueooa apagaban 
aquelloa chispazos locales, ora por me-
dio de laa armaa, bien recurriendo á 
las ejecuoionea capitales; pero el i n -
cendio, aún no extinguido en un punto, 
iba á iniciarse en otro. Una tempestad 
deshecha amenazaba á loa invasores 
escandinavos. 
J i m á a conquista alguna había coa-
tado menoa trabajo y menoa sangre. 
Los mismos suecos habían quedado es-
tupefactos al ver la facilidad con que 
se habían apoderado de la poderosa Re-
pública. Lo que el conde Veyhard ha-
bía dicho á nn enviado imperial, Liso-
la lo repitió al propio emperador, y lo 
repet ían todos loa generales aneóos. 
Pero estos olvidaban que aquel pue-
blo, desprovisto da vir i l idad, ain or-
der, ain patriotismo, poseía aún un 
eentimiento fuerta y potente, la fe re-
ligiosa, y que esta sentimiento debía 
despertarlo. 
Porque el estampido de los oaSones 
qae batíaa les murallas de Yaana Go-
— F e b r e r o 2S de 1902 3 
Se me figura que bailar mal es una 
verdadera maldad, ya qua hay vícti-
ma. 
Y, precisamente, loa qua peor bailan 
eon loa qae ni ae toman ni ae dan des-
canso. 
En todos loa trances da la vida ea 
perjudicial oegarae; pero bailar á todo 
trance y ain saber apenas, ea peor que 
ir á ciegas; ea ir al r idículo. ¡Si al me-
noa fueran elloa aolosl ¿Verdad? 
Por si eran pocoa trea tlempoa para loa 
torpea, ahora hay doa tiempoa más. 
Y el quinto no matar. 
Laa que reciben, laa que "dan t é " , 
¿cómo deben veatirse pour chez soif ' 
La moda no es muy exigente en es-
to; deja en completa libertad nuestra 
fantasía; así ea que la solución de este 
asunto depende de laa costumbres, du 
traia de vie, á más del gusto propio, de 
laa convenienciaa y de laa relaciones 
de cada cual, etc., etc. 
Muchas aeíioraa adoptanel tea §own, 
traje peculiar que envió Inglaterra, y 
que á la riqueza da un gran atavío 
una las graoiaa y el atractivo del desha-
hillé. Otras señoras máa ocupadas ©a 
hacer la vida agi tadíaima del gran 
mundo, han decidido recibir vistiendo 
la toilette que han de ostentar en el 
banquete ó en el teatro, puesto que se 
prolonga cada dia máa la hora del té , 
y luego no queda tiempo.para empren-
der una nueva vestimenta. 
Otras damas, máa sans facen, con-
servan aenoiilamente el traje con que 
han ido á paseo, y reciben viatiando la 
falda obscura y la bluaa clara qae lle-
vaban con el abrigo da pieles. 
Hay para todos loa gaatoa. 
Y, por lo tanto, para todos loa gaa-
toa. 
La iouportancia que la moda conce-
de á loa ?oí«* riem, talea eomo ruohes, 
toitrs de con, cintaronea, ouelloa, corba-
tas, pecheros y "maogui toa-fantas ía ," 
ea de fecha reciente, es ana innovación 
qae noa dejó el aiglo X I X . 
Sí, lectoras, ai; estoa riens, estos ao-
cesorioa del traje femenino, sobre todo 
la écharpe; el ya nombrado tour de cou, 
loa aacoa para gemelos de teacro y los 
manguitos, tienen verdadera importan-
cia. Allá en P a r í s , y allá ea pleno s i -
glo X V I I I , aemejantes cosas, siempre 
bonitas, ae llamaron frivolites, pompo-
nages bagatelles y fmfrelnehis. Adornos 
enoantadores que han contribuido 
aiempre, vuelvo á decir, al lujo y al re-
finamiento de la mujer elegante. 
Y todoa estos primorea reaparecen 
hoy y ae presentan rejaveneoidoa, re-
novados por el guato moderno. 
Tan ea así, qae los grandes mangui-
tos de pielea que lad empoivadaa mar 
g u t w llevaban aiempre, hasta en los 
bailes, y, por supuesto, en teatros y 
conciertos, vaelven, sí, y también para 
toirée, puesto qua ya ee ven en loa tea-
tros parisiensea. Pero loa manguitoa de 
ahora son máa delicados, menoa sofo-
cantes que loa de eatoaoea. Oómo que 
aon ewtuagés de t u l ó de muaelina de 
aeds. Hasta suelen servir de "ridícu-
lo;" y en un bolsillo interior del mismo 
manguito, llevan las señoras loa game-
loa da teatro, eí pañuelo y eaoa dimi-
nutos bibelois indispeosablea é inúti les 
de que ahora se rodean las alegan-
tonas/ 
SALOME ÑOÑEZ Y TOPETE. 
E L GRAN DESCUBRIMIENTO 
DE F.RANKLI1T 
Leemos en un pariódioo francés que 
algunos yankees acaban de fundar una 
"Liga contra el aueño," el dulce daa-
oanao que los antlguoa adoraron como 
ai fuera un dios, y que loa sabios de 
todo tiempo conaideran como un alivio 
indispensable á nuestras nenas. 
" B l sueño, dicen loa flamantes ü -
gaerea, ea tiempo perdido, y el tiempo 
es dinero; el sueño ea máa ruinoso que 
laa fiestas. Divertios; máa, permane-
ced en vigil ia. E l sueño embota loa 
nervios, entumece loa múaouloa y en-
turbia laa ideas. Ea la imagen de la 
muerte. Deapuéa de dormir qaedaia 
largo rato sumidoa en una eapeoie de 
aopor. Os parecéis á Lázaro. Puesto 
qae la muerte noa persigue, huyamos 
del sueño que noa roba momentos de 
vida. No os déjala devorar por el aue-
ño. El sueño ea un mal ." 
Se explica el hecho de qua sean 
yankeea loa que tal cosa dicen. Haca un 
siglo preciaamenta que loa-norteameri-
canea eran las gentes máa dormilonaa 
de la tierra, ai nemoade creer en Fraa-
k l in , su ilustre compatricio. 
Benjamín Frank l in , fué un sabio 
inventor de algunoa inatrumentoa de 
física, entre ellos el para-rayos; y au-
tor de muy buenos libros sobre moral 
y economía política; pero, de todoa su a 
descubrimientos, el que máa le enorgu-
llecía fué el que vamos á referir. 
Una mañana aa aintió lleno de gozo 
porque había descubierto qne el sol 
alumbra desde el momento que sale, Sa-
ra conmovió el corazón de todos, y un 
grito de reverente admiración y al mis-
mo tiempo de inmenso desdén, reaonó 
de loa Oárpatoa al Báltico. Reanima-
da por el heroísmo de loa frailes, la 
nación aalió de su letargo. 
Y todoa loa generales aueooa, desde 
A r w i d Witemberg al comandante de 
loa castillos, mandaban á Oarlos Gus-
tavo, á Prusia, noticias poco satisfac-
torias. 
Entretanto, por toda la Repúbl ica ae 
divulgaba el manifiesto de Joan Oasi-
miro á aa pueblo. Loa nóblea se daban 
golpea da pecho oyendo laa aublimaa 
palabraa de an rey, el cual jea excitaba 
a tañer ánimo, á abrir e! corazón á la 
esperanza y enaayar la liberación de 
la República sublevándoae contra los 
suecos. 
El manifiesto fué leído en el mismo 
campamento da Garlea Gustavo, en loa 
oaatiiloa donde ee estacionaban las 
gnarnioionas aaaoas, en todoa loa la-
gares donde había escuadronea pola-
cos. Los nobles juraron sobra la cruz 
y aobre laa imágenes da la Virgen, 
hacer cuanto lea ordenaba sn rey. Y 
para atenerse inmediatamente á su 
promesa, montaban á caballo sin vaci-
laciones y ae movían contra el eoemi-
go* 
E l alzamiento ea ex tend ía á Litas-
aia, á Mazovia, en la grande y pequa-
ña Polonia, y sucedía con frecuencia 
qae los polacoa caían inesperadamen-
te sobre algúa destacamento sueco, ha-
ciéndolo trizas. 
ta noticia era completamente nueva 
para loa yankees; paea ninguno tenía 
memoria da haberse levantado da la 
cama antea de las diez. 
Fraokl in hizo el descubrimiento por 
una casualidad. Era una mañana de 
verano, deapertose algo desvelado y 
se fijó en loa rayoa del sol que entra-
ban por la ventana llegando haata au 
alcoba. Miró el reloj y vió que mar-
caba laa cinco, quedando muf asom-
brado al ver á tal hora el astro del dia 
casi rozando con el horizonte. 
—¡Qae cosa mas rara, dijo, ¿eatará 
atrasado el reloj! 
Se vistió, quiso cercíoraraa mirando 
la hora en otroa relojes y pudo con-
vencerse de que, efetivamanta, eran 
laa cinco de la madrugada. Entonces 
volvió á la ventana para contemplar 
el bello espectáculo del sol aaliente, 
Franklin fué el primer norteamericano 
qua vió aalir el sol, y ae convenció de 
que el luminar del dia alambra desde 
el primer momento en qae asoma. 
Salió á la calle alborozado y co ha-
bía nadie. A g u a r d ó con impaciencia, 
y allá como á las diez coando empeza-
ba á cruzar algunoa tranaenutea, lea 
comunicó la gran noticia de su descu-
brimiento; pero nadie quiso creerle. 
Lo tomaron por chifiido y se rieron de 
él. 
— B l bonachón Ricardo está chocho 
decían, paea este era el pseudónimo 
con qae Frauk in firmaba aaa eaaritos. 
Pero algunos curiosos tomaren la 
cosa en serio y se dignaron levantarse 
temprano para convencerse, y vieron 
que era una verdad patenta lo que 
afirmaba el insigne sabio, "el sol alam-
bra desda el memento en qua sale." 
¡Maravillosa revelación! 
Ya proclamado el hecho, Frankl in 
comenzó á hacer estadios sobre la u t i -
lidad de aa deseabrimiento. 
—Si nos acostamos, decía, por la 
noche trea horas antea da lo que ae 
acostumbra, y nos levantamos al ama-
necer; noa ahorraremos al año por tér-
mino medio tras horas da ga&t) de 
aceite en laa lámparas , porque el aol 
noa alumbra gratis. 
Y empezó á a a c a r cuantas. En Norte 
América, dijo, aa consuma diariamente 
an promedio de doa millonea de onzas 
da aceita por hora de alumbrado; 
cada onza cneata doa centavos; si aho-
rramea todo el paía á razón de tre ' ho-
raa de Inz diaria por cada lámpara ó 
naudil aerán (6x365x2 000.000) unos 
43 millones y pico da pasea economi-
zados por el paía en nn año. La cosa 
no era de deapreoiar. E l nuevo deaoa-
brimiento de Frankl in produjo dos 
bienes inestimables: una gran econo-
mía de dinero y la costumbre de ma-
drugar, que desconocían por completo 
loa yankees. 
Bato qae acabo de referir no es ocu-
rrencia da ningan guasón. E l mismo 
Franklin ea quien lo cuanta en uno de 
sua libros qua leí hace tiempo; pues 
hago el relato da memoria. 
Mas, por lo visto, en la actualidad 
todavía quedan muchos americanos 
dormilones, cuando hay ^ntre ellos 
quien trata da fundar una liga contra 
al aueño. 
P. G l E A L T . 
GMislas M\í\m 
OwTAVÍO MIRBS^U 
Oonun estilo jugoso y fuerte de es-
critor de cepa, Mirbeau ha defendido 
laa causas más peligrosas en literatu-
ra, en política y en arte. Lo 5 impre-
sionistas le deben sus primeras victo-
rias y loa simbolistas recuerdan que 
sua artículos aobre la nueva poesía fue-
ron loa únicos que no contenían r e t i -
oancias iróaicas. Ea cnanto al dray-
fusismo... Paro no hablemos da política 
voiisz vousl 
Y, ain embargo, ¡ouán d i f i d l es sepa-
rar an Mirbeau el hombre de partido 
del artista! Bxaminando hace algunos 
aBoi la Pissologít del militar prohslo-
naly no pudo menos de decir que estaba 
''mal escrita". Luego, analizando pu» 
roa poemas, ha dicho que están "mal 
pensados*'. En su cerebro, la forma 
y el fondo aa confundan. 
Sa voz recia es la voz de la historia. 
Ninguna consideración actual, n i n -
gún respeto de compañerismo, ni aún 
la máa grande "camarader ía" , contie-
nan aa ploma vengadora. Tiene la 
suerte de creer en la justicia, y traba-
ja por ella y por ella lucha metafórica 
y materialmente. Gada una de ana 
orónioaa es un cartal da desafio lan-
zado con elegancia. Luego viene el 
duelo. 
A vacas, no queriendo concretarse 
al caso eapeoial da un caballero, gene-
raliza y hace épicos oaadroa de cos-
tumbrea, eu los onalaa las figaraa de 
nuestros contemporáneos llegan á pa-
recer encarnaoionea tarriblea de vioiea 
inmensos. Su hábito da abstraer le 
convierta en un verdadero visionario, 
tan dulce para con les hombrea todoa, 
como agrio para con ana directorea es-
pirituales. 
Le llaman anarquista. ¿Loes? ¿No 
o eal ¿Un poco! ¿Mucho? Nadia lo sabe 
por la aancilla razón da qae toios ig-
noramos lo que ea, en realidad la anar-
quía. Filosóftcamante, no hay duda 
de que deaea qua ae aupriman loa go-
biernos; pero un panto de vista mas 
alto, puede asegurarse qua no. votar ía 
en favor del advenimiento del deaor-
dan organizado y vencedor. Ea anar-
quista entre noaotroa, burgueses. 
Eatre los anarquistas puede pasar 
por un ar is tócra ta . ¡Figuraoa que 
ea el hombre da las flores raras, de laa 
telas admirables, da loa librea para es-
cogidos y de loa cuadros qua no pare-
cen cromos! "¿Anarquis ta ese!—deben 
exclamar loa compatíeroa—¡Vaya con 
un anarquista!-' Y si le conocieran 
personalmente y vieran la delicadeza 
de aa alma, lo d i r ían con máa desden 
aún ó con máa rabia. 
Un eacrúpulo de ratói ioa detiene 
aquí mi pluma. Mirbeau ¿Bs un oro-
mi 
Vengan á beber de la fuente de la juventud, el manantial de la felicidad! 
ís [leclíicÉd dada por el CinluÉ Elédíico del Oñ. McLAyGillll. 
Esto es para hombres jóve-
nes ó viejo?. Para hombrea cu-
yas fuerzas están gastadas. Pa-
ra los hombres que se sienten 
viejos y endebles. Para los 
hombres con dolores y padeció 
mientes. Para los hombres que 
por cualquier concepto hayan 
perdido el v'gor, el valor y la 
confianza que pertenece á la 
vitalidad perfecta. A Vdes yo 
les ofrezco nueva vida^ frescas 
energías y la libertad de los 
efectos de pasados errores y 
desaciertos. 
E n s é ñ e m e ©1 h o m b r e q u s no p a d i a r a e s t a r m e j o r da lo que é l est%. N o i m p o r t a que e l e s p í r i t n de 
a l e g r í a h a y a s u f r i d * e l e m b a t e c o n t r a l a s r o c a s y los e s c o l l o s de l a v i d a ; no i m p o r t a que se h a y a d e b i l i -
tado e l e n t u s i a s m o de i a j u v e n t u d y q u e l o s n e r v i o s h a y a n q u e d a d a m e n o s v igorosos , los ojos m e n o s 
r e l u c i e n t e s , e l p a s o á s e n o s f n m e , l a m e n t e m e n o s potente y l a v i t a l i d a d m e n o s p o d e r o s a de lo q u e de-
b i e r a s e r á s u edad , y u s t e d d e b i e r a d e s e a r s e r u n h o m b r e fuerte. 
E l t r a b a j o r u d o ago'cia, e l e s c e s o es e s g a s t a y c o n s u m e , e l d e s e n g a ñ o y d e m á s v i c i s i t u d e s de l a v i d a 
c o n c l u y e n c o a e l v i g o r y l a s a b i a de la p e x í e c t a v i j i l i d a d . L a E l e c t r i c i d a d a p l i c a d a por m i m é t o d o l a s 
d e v a e l v e . H a c e que l o s h s m b r e a se s i e n t a n j ó v e n e s , r e n u e v a e l fuego de l a j u v e n t u d y l a a r r o g a n c i a 
de i a v i d a . 
C MoUnGHLil 
h a c e esto. "STo s é q u e e l o r i g e n de l a f u e r z a h u m a n a e s l a E l e c t r i c i d a d y que l a E l e c t r i c i d a d s o l a m e n t e 
r e n u o r a e l v i g o r de l a j u v e n t u d . Y o l a h e a p l i c a d o por v e i n t e a ñ o s y h e c u ' a d o 1 0 , 0 0 0 p e r s o n a s e n 
e s e t i empo. T o d a s l a s p o b l a c i o n e s c o n o c e a m i s c u r a s . M i l i b r o h a b l a de p e r s o n a s a g r a d e c i d a s q u a 
h a n s i d o c u r a d a s por m i c i n t e r ó n d e s p u é s de h a b e r fa l lado toda c t r a c l a s e de t r a t a m i e n t o s m é -
dicos e n e l l o s . 
l e s n e r v i o s y l a d e b i l i d a d s e x u a l , do lores e n l a e s p a l d a y e n lo s m i e m b r o s , r e u m a » 
t i s m o , r í ñ o n e s y p a d e c i m i e n t o s del e s t emage , v á r i c o c e l e , p é r d i d a s y d e s g a s t e s 
de l a v i t a l i d a d y todos l e s afectos q u e c » u s a n l a p é r d i d a de l a f u e r z a v i t a l e n l o s 
h o m b r e s y l a s m u j e r e s . 
T o d a p e r s o n a que a d m i r e l a p e r f e c c i ó n d é l a s 
f u e r z a s f í s i c a s debe l e e r m i boni to é i l u s t r a d o l i -
bro . E l d i c e c o m o l a s f u e r z a s s o n p e r d i d a s y como yo l a s r e p o n g o c o n m i C i n t u r ó a E j ó s t r i c o , ITo en-
v i a r é e s te l i b r o p e r f e c t a m e n t e s e l l a d o g r a t i s a l q u e lo p ida . S i s u s a l u d no e s t á e n perfecto e s tado c o n -
s ú l t e s e c o n m i g o c u a n t o a n t e s , que n o c o b r a m o s n a d a . T r á i g a n o s ó e n v í e n o s e s te a n u n c i o . 
A . Mc l iADGIILIN, 
Caile de O'Reilly número 90, Habana, Coba. 
Horaa- 8 a. m. has ta 8 p. m. Domingos. 10 a. m. has ta 1 p. m. 
o 845 alt 4*28 
Tenían predüeooióa por diafrazaráe 
de t á r t a ros , y ea eolo nombre lienab* á 
los eaeoos de terror; paes entre ellos 
na r rábanse maravillosos heohos refe-
rentes á la ferooidad de aquellos hijos 
de las estepas de la Orimea, contra los 
cuales no habían combatido los essan-
dinaves sino entonces. Se sabía qne el 
Khan, á ia cabeza de ana horda de 
once once mil hombres, se había pues-
to encamino para socorrer á Juan Oa-
simíro, y la sola idea de hacer frente 
á aquellos bárbaros, llevaba aa indeci-
ble espanto al corazón de los sascos. 
Pero más terrible aún qae la rebe-
lión de los nobles, para los invasores, 
eran las rebeliones de ios campesinos. 
La excitación del pueblo comenzó des-
de el primer día del asedio da Ühens-
tohova ó Yasaa Gora, y los campesi-
nos, hasta aquel momeato sileaoioscs 
y tranquilos, empezaron, aqu í y acu-
llá, á oponer resistencia y á armarse 
de hoces y otros instramentoa agríco-
las, y á aeadir en ayuda de loa no-
bies. 
E l rey de Sneoía envió á los genera-
les, á los magnates, á loa nobles, car-
tas cariñosísimas, llenas de promesas 
para cuantos se le conservasen fie-
les. 
Fero al mismo tiempo ordenaba á 
sus generales y comandantes que des-
truyesen á sangre y fuego á todos a-
quelloa que se revelasen, y especial-
mente qne deatrayesen laa partidaa de 
campesinos. Así empezó un período de 
férreo gobierno militar, Los Quecos 
' arrojaron la máscara de amigos y la 
más t i rán ica opresión fué sustituida 
abiertamente at precedente disimulo 
de benevolencia. Loa nobles hechos 
prisioneros eran fusilados, los campesi-
nos cogidos con armas soffian la am-
putación do la mano derecha y luego 
se les enviaba á sus hogares. 
En la Gran Eolonia, que, así como 
fué la primera en someterse fué tam-
bién la primera en sublevarse, el co-
mandante Stein ordenó que sa les cor-
tase la mano á trescientos eampeainoB 
en ua eolo día. En laa poblaciones se 
elevaron horcas permanentes, de las 
cuales pendían continuamente nuevas 
víctimas. 
Foutus de la Gardie bacía otro tanto 
en Litnania y en I m u d . 
Pero el fuego sofocado con sangre, 
ea logar de extinguirse, se propagaba 
incesantemente, y así tuvo principio 
una guerra, en la cual no se trataba 
ya de bravuras y victorias, sino que 
era asunto de vida ó muerte. La cruel-
dad envenenó el odio; y se comenzó, no 
% combatir, sino á extermiaaraa ain pie* 
dad loa unos á loe otros. 
V I I 
Empezaba apenas aquella guerra de 
exterminio cuando Kdtica y los tres 
Kyemlich llegaron á Glogov. La lle-
gada fué ya anochecido. La ciudad 
estaba atestada de tropa, de nobles, de 
doméaticoa del rey y de magnates. Los 
albergues estaban taa llenos qae el 
1 viejo Kyelioh pudo con mucho trabajo, 
encontrar alojamiento para su coro-
nel, fuera de la cindad en casa de nn 
cordelero. 
Pan Andróa pasó el p r i mer día en-
tre incesantes dolores producidos por 
la herida que tenía en el costado. 
La siguiente noche le trajo a lgún 
alivio, y, por la mañana vist ióse y se 
encaminó á la iglesia parroquial para 
darle gracias á Dios por su milagrosa 
salvación. 
Kmi ta penetró hasta el centro de la 
iglesia. E l sacerdote celebraba la mi 
sa en el altar mayor. Bu los bancos 
veíanse arrodilladas algunas personas 
con el rostro oculto entre las manos. 
Pan Andrés vió un hombre tendido en 
el suelo, sobre un tapiz, con loa brazos 
extendidos en forma de cruz. A su lado 
permanecían arrodillados dos jovenoi-
tos de rostro rubicundo, infanti l y casi 
angelical. 
Loa suspiros y gemidos de aquel hom 
bre reaonaban por toda la iglesia. 
Pan Andtéa conjeturó acto seguido, 
por la riqueza del trsje que aquel 
penitente debía ser a lgún personaje 
de viao. 
Adelan tó un tanto hacia ei altar, con 
intención de ver la cara de aquel ilom-
bre que oraba con tanto fervor, apro-
veohando el momento en que se levan-
tase del suelo, La mies tocaba á su 
término, y Kmits, no pudiendo refre-
nar más en curiosidad, tocó con ei co-
do á un noble que estaba á ea Isdo y 
le dijoea voabajft; 
oiata! ¿No es mas bien un polemista! 
¿Un novelador admirable! ¿Un crítico 
íranoo! fín todo caso considerado co-
mo chroniqueur, representa el límite 
extremo de la crónica, ü n paso más 
y llegamos al ar t ículo verdadero, á laa 
páginas compactas y doctrinarias de 
Paul Adam, á los capítulos de robustai 
actualidad da fíanotanx, á las d ia t r i -
bas maravillosas de Laurent Taihade 
á las confesiones parisienses de Hugue 
le Bonx y á los cuadros sociales de 
Marcel Prevoat. 
E . GÓMEZ CARRILLO. 
DeparlaiÉ áe Airicillm lis k 
i 
Ssccíon de Meteorología. 
Sumario de las observaciones practica' 
das en la estación de la Habana, üubay 
























































































































































































Promedio de presión atmoafóiicc; -SU.Uo 
Presión máxima: 30í25. 
Id. mínima: 29.91. 
Temperatura media 67. 
Temperatura máa alta: 82. 
Temperatura máa baja: 31." 
Viento prevaleciente, del É. 
Total de movimiento del viento: 9.31^ ! 
millas. 
Velocidad máxima del viento 36 mi'J-g 
por hora del NE. , e{ 28. :n 
Precipitación total: 7.49 pulgadas, f • N 
Número de díaa con 01 pulgada de pre^ 
cipitación 7. 
Número de días claros: 12. 
Días parcialmente nublados: 12. 
Díao nublados: 7. 
WM. B . STOOZWAtí. 
Foreeast O/Jioial, Weather Burea u. 
0 
DE 
S O M B K B E O S , 
V B S T i X J O S , 
C O R S B T S , 
G A L O N E S , 
C A P A S , 
B O A S , 
GALÍAKC74. TE11F0N01940. 
S© n e c e s i t a u n a of ic ia la que en-
t i e n d a algo de cortar v e s t i d o s . 
o 175 alt a-38 E n j 
—Perdonad, Vuestra Gracia, pero 
mi curiosidad es demasiado tuerte. 
¿Quién es ese señor! 
Y con los ojos iadioó al personaje 
que estaba tendido sobre ei tapiz . 
—¡Oómol ¿No le oonooei8?~oon-
teetó el interpelado oon sorpresa.—¡Es 
el reyl 
—¡Dios saBtoI—exclamó Kmita . 
Pero justamente en aquel momento 
levantóse el rey, T'rt*fi ^ies había 
terminado. 
Biitonces Pan Andrés descubrió un 
rostro macilento, amarillo, casi trans-
párente como ia cera. Los ojos del rey 
estaban llorosos, los párpados enoar-
nados. Hubiéraee dicho que todo el 
destino de la patria estaba r f flejado ea 
aquella noble fisonomía, tanto era el 
dolor que reflejaba. 
Parecióle á Kmita , á la vista de 
aquel hombre, que alguien le había ea-
trujado el corazón con una mano de 
hierro. Y de pronto un nuevo senti-
miento brotó de su corazón. En un 
instante había concebido un tal afecto 
por aquel rey paciente, que compren-' 
dió que á nadie amaba en la tierra máa 
que a ól y que sentía pronto á saorifi-
oarle la vida y á soportar cualquier 
tormento por su causa, Hubiera que-» 
rido echarse á sus piós, abrazar sua ro-
dillas é implorar perdón por eus erro* 
res pasados. En nn instante, el inso. 
lente perturbador había muerto en él, 
para dar iegar al eábdito fiel, adioío 
con toda ei alma á sa rey. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O b r e r o 28 ¿ 6 ^ 0 2 
KOCHES TEATRALES 
T ü C C H 
Aidn. 
Esta grandioea ópera de Verdi, en 
que ei maestro se elevó á iomensa al-
tara, y que conetitaye, por decirlo asi, 
la más rica perla de las que or an so 
corona de gloria, obtavo anoche, ínter-
pretada por los artistas de la empresa 
Azzali, nn éxito extraordinario, inmen-
so, colmando las aspiraciones de los 
más fxigentes y valiendo á todos sos 
in térpre tes c o n s t a n t e s y merecidos 
aplausos. 
Nos falta hoy tiempo para detener-
nos en el juicio de la brillante repre-
sentación de Aida, pormenorizando los 
mil detalles que la embellecieron y t r i -
butando elogios á los nümeros que mas 
sobresalieron en ella. 
Bástenos decir que los que espera-
ban mucho del tenor Izquierdo, no se 
vieron defraudados en sus esperanzas, 
porque e l simpático artista español 
rayó á gran altura, cantando con voz 
hermosa y potente y electrizando & la 
concurrencia. 
Iguales triaufos obtuvieron la eeoo-
rita A-loro, en ¡a protagonista, la se-
ñors Ja l i á , en la Amnerie, y loa seño-
res Oigada, el feroz Amonasro, y Ma-
r i an i , el gran sacerdote de los F a -
saones. fe , 
En suma, la representación de Ataa 
constituye un triunfo grandioso para 
la Compañía, al que ha contribuido no 
poco con su experta batata el maestro 
Bovi . 
La obra moy bien presentada en tra-
jes y decoraciones. 
FIESTA ALEGRE 
ENJAI-ALAI 
Noche plácida, serena, silenciosa... 
B n la "cóncava llanura" bril la ,con 
fulgor ténae la musa de la noche ro-
deada de on nimbo de suave loz, como 
las cabezas de los santos. Bl inmenso 
ópalo, el eteroo r« flector de Febo está 
triste y meditabundo Sufre! 
¡Oh, luna! Ta eres el testigo eterno 
de los amores oontrariadof; tu eres la 
más discreta de las Quiniaüonss ; tu 
eres única en ta género, en el femenino; 
ta eres muda; ta sabes callarte. Nun-
ca has dicho que tienes los ojos llenos 
de abrazos y los oídos llenos de be-
ses Nunca exhalaste un gemido de 
celos Oasndo lloras poetizas los 
jardines; tas lágrimas son la miel ce-
leste que sirve de alimento á la flor de 
Alejandría, al clavel de España , al 
miosothia j a p o n é s . . . . á la flor de loto, 
la flor siniestra de los amores cuyo per-
fume hace olvidar familia, patria, re-
ligión 
Te miro ¡oh luna! te miro y me m i -
ra?; te esconho, has estornudado; te 
vec; me guiñes el o)o; me interrogas, 
me pregantes cuando sale "La Eelot» 
en la Habana" Oalma, esposa de! 
astro radiante, calmaba salirál 
Be la playa de San Lázaro nos lle-
ga el romor del infinito, de algo gran-
de, ¿e algo bello, de algo roagestnosG; 
del saludo y ancho mar Las olas 
rompen briosamente entre las peHas; 
no lamen la tierra, la escupen; no mor-
muran, vociferar; no canten amores, 
jntonan elegías Un cangrejo dice 
h otro <!anda pa lante," y un trovador 
aprieta las clavijas de la bandurria y 
canta melosamente: 
"No sabes lo que dicen 
tristes y solas 
al romper en la playa 
las turbias olas? 
Prenda adorada! 
te lo diré en secreto: 
no dicen nadal" 
Sí dicen: preguntan por el libro "La 
pelota en la Habana 
Salirá, salirá pronto porque no te 
enojes y nos abandones Qué ser ía 
de nosotros sin t í ¡oh mar! 
Tendríamos que i r á España á pié 
enjuto, "comiendo saltamones cogidos 
al pasar." 
Del frontón llega nn rumor de apre-
toras, la respiración de la mnohednm-
bre De pronto "todo gime ea si-
lencio; todo call8;fJ es aae va á comen-
zar la fiesta. 
Y comienza aeí. 
De blanco uniforme salieron Lízun-
dia y Pasiegaito á tenérselas tiesas 
con ü r r e s t i y Abadiano, que usaban 
camiseta azul. A 25 tantos se entra-
ba por uvas, y éstas resultaron verdes 
para los blancos, y de albitlo legí t imas 
para el enemigo del otro color, no por-
que los primeros estuvieran muy flojos, 
sino porque loa del margen hab ían ce-
nado faerte y sin espinacas. Además , 
es fama que Abadiano sometió al cabo 
Simón ü r r e s t i á on enérgico masage 
de antiquarius chorrerorum. Esto se 
sabe en Oadarroa. 
Pues este de Ondarroa jugó ayer 
como en sus mejores días , y el Aba-
diano estuvo hecho an seguróla sin 
ñapa . Los dos lo hicieron mejor ei uno 
que el otro. 
Lizodia, que ardía en sacro fuego, 
qoiso ir á Boma por todo y revolvió á 
Koraa con Santiago al grito de "San-
tiago y cierra España ; " pero no hubo 
tal oierra, porqae se salieron los azales 
con la suya, á despecho de Pasiegaito, 
qae ensayó los machos recursos de 
que dispone y reserva para los supre-
mos trances. Lo más que pudieron ha-
cer entre los doH i^4 llegar á donde los 
valientes, á 23 por 25, en que se ter-
minó el partido. 
Lizundia jugó muy bien y mocho; 
Pasiegaito con alguna debilidad, y 
ambos con una mijila de desgracia. 
Los azules arremetieron con brío y 
valent ía y se llevaron el gato al Océa-
no Pacífico Y eqa í paz, y después 
la primera quiniela. 
Qae la ganó Eloy y que la jugó cerno 
nn jerifaite. 
Para el segando partido habíamos 
hecho acopio de impaciencia, y en ho-
nor de la verdad, todos los impacientes 
salieron contentos, cuaei felices. Pelo-
teaban Mácala y Tcecet, contra Oeollio 
y Machín, y se jugaba é 30 tantos. 
Va y viene y la de Pamplona con no 
vista rapidez y presteza, ya aoarioiao-
do á los blancos, ya haciendo caran-
toñas á loa azules, y sin decidirse defi-
nitivamente por ninguno de loa dos 
coloree; pero permitiendo qae avancen 
á la par coa HambargD y Jaimaaitas. 
n u nto Ec 
razón por lo cual, y deseosa de solemnizar de un modo prác t ico t an fausto y trascendental aconte 
cimiento, ha resuelto la más ponular do las peleter ías habaneras, 
" L A M A R I N A " de los Portales de L u z g 
llevar á cabo un hecho de grata é imperecedera recordación, como es la de "VIEJIsriDEK/ ^p 
O O n S T S U D E ^ ^ B U i S S Ej^ISTEUNTOIA-S á precios nunca vistos n i sonados, 
convencerse de esta verdad no hay m á s que concurrir á la casa cuya dirección anotamos al pie. 
L.A MARINA, P O R T A L E S B E L U Z , T E L É F O N O 
o 181 1298-1 
Así se igualan á 5, Los azul«s, Üeoiüo 
y Machín, sacan « ' g a n a ventaja y He-
gan á ponerse en 17 onr 12; los blancos 
no entienden de brc n i i s y paso á paso, 
pelotazo á pelotazi, llegan á igualarse 
á los 17. Bn la oanoha no se juega, 
se lucha, se riñej juegan con encono, 
con encarnizamiento; los ánimos están 
exoitadoej los pelotris, sudorosos y ja-
deantes, se entregan á la pelota, po-
nen sus cinco sentidos en la cesta, se 
atacan, se defienden, corren, gritan, 
gesticulan y comunican al público sa 
entosiasmo. Las ovaciones son estruen-
dosas. 
Machin y Treoet no desmayan, l u -
chan á brazo partido sin que ningano 
saque ventaja al contrario ni menos le 
domine. Mácala y Oeollio pelean como 
buenos, como may baenos, entrando á 
todas hasta á las imposibles. Debido, 
como siempre, á su codicia, Mácala pi-
fia algunas pelotas, pero sostiene el 
partido. Cecilio faerte y seguro como 
pocas veces había estado. 
Se igualan á 20, 21, 22 y 23 con la 
misma animación y el mismo entusias-
mo. Se igualaron á 25, 
Suspéndese el partido mientras Ma-
chin se cambia de ropa, y esta salida 
que doró más de lo debido produjo 
ta derrota de los azales, pues reanu-
dado el partido hicieron loa blancos los 
cinco tantos qae Ies faltaban y termi-
nó el juego at«í:30 blancos por 25 azu-
les. Los cinco últ imos tantos los per-
dió Machín, sin pelotearlos, después 
de salir con nuevo panta lón. 
Salvo este accidente, puede decirse 
que los cuatro pelotaris se exoedieron; 
qae nadie jagó más que otro y que nin-
guno j a g ó menos qae el enemigo — . 
hasta el tanto 25. 
Un gran partido y un final que lo de-
sairó un tantito, ó, mejor dicho, cinco 
tanticos. 
Lizandia, el celebrado doctor Lizun-
dia ganó la segunda quiniela. 
Arr iba Lezundia! 
Partidos y quinielas para el domin-
go 2 de Marzo. 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Pasiego chico y Pasiego menor 
(bianoos) oontra ü r r e s t i y Abadiano 
(azulea.). 
Primera quiniela, á Q taMos: 
Mácala, Trecet, Machia, Eloy, Yurr i -
ta y Cecilio. 
Segando 'partido, á 30 tantos: 
Mácala y Trecet (blancos) contra Ya-
rr i ta y Machín (azales.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, Abadiano, loaoeta, 
Alí menor, ü r r e s t i y Lizandia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una y media, lo amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
B A S E - B 4 I Í L I 
Championsbip de 1901 á 1902 
ALM3NDABE3 Y SAN FRANCISCO 
En el match efectuado ayer entre 
estos dos clubs resul tó vioiorioso el 
Almendares, por ana anotación de diez 
carreras contra cuatro de sa oontria-
oante. 
A causa del faerte viento su rque 
se dejó sentir durante toda la tarde, 
el desafío resultó sin interés alguno, y 
faé causa de que se cometiesen muchos 
errores, y que los piohers se vieran im-
posibilitados de tener todo el dominio 
necesario sobre la esfera. 
E l Almendares j u g ó mejor que su 
Cfmtrario, y en muchas ocasiones sus 
playera fueron aplaudidos con justicia. 
He aquí el soore oficial del juego: 
Almendares H. B . C 
J U G A D O R E S . 
! ' y *• i •/• Í 
A. Cabrera . . ^ 
E . Palomino p 
J , Muñoz 1° 
A. Cabanas cf. 
M. López If. 
S. Valdós2a b 
G. Gelabert rf 
M. Quintero c 







San Francisco B. B. C-
J U G A D O R E S . 
A. Rodríguez cf. 
R Méndez cf . . . . 
G García 2a b 
S. Contreras as 
C. Delgado rf 
R. García c 
G. González Ia . . , 
P. Morgan 3a b . . 
J . Pérez p 
H. Hidalgo If 
Totales 33 4 5 127 9 8 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
AlmendAres . . .4-0-1-2-2-0-1-0.0=10 
San Franoiseo. .2 .0 .0 .1 .0 .1 .0 .0 .0= 4 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendares 3. 
Stolen bases: Almendares G, por Cabre-
ra, Palomino, Muñoz 2, Cabanas y López; 
San Francisco 6, por Rodríguez Contre-
ras 2, González é Hidalgo 2. 
Double play: San F/ancisco 2, uno por 
Morgan y otro por Contreras y González. 
Struck outs: Por Pal mino ñ, á Rodrí-
guez 2 y Pérez 3; por Pérez 8, á Muñoz,Ca-
banas, López 2, Gelabert, Quintero y Baa-
tamante. 
E n three slnke ': R. García y Cabrera. 
Called balls: Por Pa'omino 8, á Rodríguez 
G. Gaicía 2, Contreras, Delgado 2 y Goa-
zález 2; por Pérez 8, á Muñoz, Cabanas, 
López 2, Valdós 2 y Quintero 2. 
Wílldspitcher: Palomino 1 
Bolk: Palomino 1. 
Fassed balls: R. García 3, 
Time: 2 ñoras 16 minutos. 
Umpires: Rarroto y Cachorro. 
Delegado: P S. Oscar F . de Castro. 
Scores: Por la Liga, Rodríguez; por el 
San Francisco, Pérez. 
Estado actual del Ohampiovship 
Clubs 
a 






2 2 3 7 
0 2 2 4 
0 Ü 2 2 
0 1 ü . . 1 
0 3 4 7 . . 
cHoaus 
Esta madrugada chocaron frente al pa-
radero de Lourdes, dos tranvías eléctri-
cos, en qae regresaban á esta ciudad gran 
ndraero de concurrentes al baile que se 
efectuó en el Liceo del Vedado. 
Varios pasajeros resultaron contusos y 
los carros con averías de poca conside-
ración . 
FALLECIMIENTO 
Ayer noche falleció la parda Matilde 
Arango, vecina del mercado de Tacón, de 
resultas del envenenamiento qtte sufrió por 
haber iugerido cierta cantidad de fósforo 
industrial, y cuyo hecho ocurrió el lunes 
último, según dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
E l cadvár fué remitido al Necrocomio. 
SUICIDIO 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
anoche en las falcas del Castill > del Príoci-
pe, demarcación del barrio del Príncipe, 
por aviso que tuvo déla policía, de haberse 
suicidado tn dicho lugar un individuo de la 
r&za blanca. 
Este individuo, que no ha sido identifica-
do, vestía de guayabera azul con rayas 
blancas, pantalón de cuadros negros, zapa-
tea amarillos y aombrero de castor gris. 
Según el Doctor Torres, médico do guar-
dia en el hospital número 1, que reconoció 
el cadáver, presentaba ana herida por pro-
yectil de arma de fuego en la cabeza. 
L a policía ocupó un revolver sistema 
Smith, del cual se hizo cargo la autoridad 
judicial. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio, 
donde, en la mañana de hoy, se le practicó 
la autopsia. 
HEUIDO GEAVE 
A las seis de la tarde de ayer, el capitán 
de policía de- la Estación del Cerro, señor 
Miguel Varona, se constituyó en el Centro 
de Socorro de la tercera demarcación, por 
aviso que tuvo del vigilante número 47, de 
haber conducido á dicho Centro á un indi-
viduo de la raza blanca, gravemente he-
rido. 
Este resu tó ser el soldado del 7? Regi-
miento de Caballería del ejército americano, 
destacado en el campamento de Columbia, 
en Marianao, Charles Liviogton, de 31 
años de edad, el cual era asistido por el mó-
dico de guardia Doctor Sánchez, de la frac-
tura completa del humero derecho, en su 
extremidad inferior, de una herida incisa y 
fractura del radio, hallándose además, di-
cho individuo, en completo estado de em-
briaguez. 
Las lesiones que presenta dicho individuo, 
se las causó un carro en la calzada del Ce-
rro, frente al paradero de loa tranvías eléc-
tricos. 
E l conductor de dicho carro no fué habi-
do, y de este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, quien dispúsola traslación del le-
sionado al hospital número i . 
DERRUMBE 
Ayer tarde, segúu el capitán de la 101 
Estación de Policía, ee derrumbó el frente 
da la casa calle de Zequeira núm. 56, sin 
que afortunadamente ocurriera desgracia 
personal alguna. 
E l reato del edificio amenaz» ruina, por 
cuyo motivo se dió conocimiento al Arqui-
tec.o Municipal. 
ANILLOS PARA TABACOS 
En la Estación de Policía de Regla, se 
presentó anoche don Manuel Grenet Cal -
vo, dueño de las marcas de cigarros "Bal-
re" y " L a Espscialidad," establecidas en 
la calle de Eduardo Facclolo núm. 9, ma-
nifestando que de BU domicilio le habían 
hurtado ciento veíate y cinco mil anillos 
para tabico, loa cuales estima en 125 pesos 
oro español. 
Según inveatigaciones hechas por el capi-
tán de policía señor Eulogio Sardinas y 
vigilante Carlos García, resulta que dichos 
anillos fueron sustraídos por el encargado 
de la fábrica. Lorenzo G-arcía, de 19 años 
y el dependiente Juan Mirell, quienes al 
ser detenidos manifestaron, que lo hurtado 
lo habían vendido á don Eduardo Balbona, 
del comercio y vecino de Barrero núm. 27. 
Este á su vez lo vendió á don José A. y 
don Clemente López, residentes en aquel 
barrio. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do de guardia 
UNA MENOR LESIONADA 
L a niña Pilar Rio y Rodríguez, de 7 años 
y domiciliada en la calzada del Cerro núm. 
634, fué asistida en el Centro de Socorro 
de la 3a demarcación, de la fractura com 
pleta del húmero derecho, de pronóstico 
giave. 
Según don Juan Rios, padre de la lesio-
nada, manifestó á la policía, el daño 
que presenta ésta lo sufrió casualmente, al 
caerse de una silla donde estaba jugando 
con sus hermanitos. 
EN REGLA 
Mientras los asiáticos Joíé, Manuel y 
Francisco Achóu y Francisco Aseo, veci-
nos de la calle de Céspedea núm. 167, se 
encontraban en la playa de Guasabacoa, 
aacando almejas, fracturaron los candados 
de las puertas de eua habitaciones, robán-
doles de las mismas, un reloj, dinero y otros 
objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res del hecho. 
HURTO 
El blanco Edelmiro Diaz, eirviente del 
doctor Gustavo López, ea acusado por éste 
de haberle hurtado de un escaparate 16 
centenes, una cajita de cartón conteniendo 
ocho pesos plata americana, un reloj de 
oro, cuatro pesos en monedas antiguas y 
seis pesos en billetes del Banco Español. 
£1 acusado no ha sido habido. 
LOS TEATROS H O Y . — B u T*OÓn, 86 
cantará L a Bohomia de LeoQOivallo. 
La señorita Jo l i á , 1* aplaudidís imá 
tiple catalana, tiene á sa carga el pa-
pel de Moaetta. 
Es la protagonista de la obra. 
Mañana: Federa. 
Dos tandas hay en Payret: Bouquet 
Naoionnl, á las ocho, y E l Capitán Me-
fittófeles, á tas nueve. 
En esta ú ' t ima obra hace nn tipo 
divertidísimo Qüall. 
Para mañana anuncian LtMarsslle-
sa, hermosa zarzuela ea tres actos, 
los carteles de Payret, 
En Albisu es el beneficio y despedi-
da del gran Ooteto Español . 
E l espectáculo consta de tres partes. 
En la primera se representará Do-
hretes, la siempre aplaudida zarzuela 
de Arniches, 
Después , concierto por el O jteto Es-
pañol con el siguiente programa: 
Primera parte 
Io Mignon (overtura)—Thoraas. 
2o Aires Andaluces—Lucen». 
3° Z >rtzioos a dedicado á María 
Guerrero, b Los Pelotaris.—Go-
gorza. 
4? Ripsodia H ú n g a r a cunero 2.— 
Liszt. 
Segunda parte 
5? La Verbena de la Paloma f fanta-
sía—Bretón. 
6o Mandolinata (pizzicato)—9oller. 
7o Tanhanser (overtura) —Wagner. 
8? Gran Jota de la ópera " L a Dolo-
res."—B e t ó o . 
Y en el teatro Mart í vuelve á la es-
cena la grandiosa "bi logía román t i ca " 
L i s dos hver/anitas, cuyo éxito ha sido 
completo. 
Mañana: Oinoo años después, 
E L BAILE! D E L V E D A D O . — U n DUeVO 
éxito de la Sociedad del Vedado ha sido 
eu baile de anoche, baile de L a Vieja 
y penúlt imo de la temporada. 
La concurrencia no desmerecía ea 
nada de la de los jueves anteriores. 
Muy numerosa y muy eaoopda. 
Estaban en mayoría, en abrumadora 
mayoría, las maaoaritas graciosas, y 
además de graciosas, elegantes y sim-
pát icas . 
La alegría de la fiesta ea mantuvo 
inalterable toda la noche. 
Buena, más que buena, superior, la 
orquesta. 
¿Y cómo nó, si allí estaba Valenzue-
1», en persona, coa ea primer ten do 
profesores? 
La Sociedad del Veia io da rá su adiós 
al Oarnaval de 1902 con el baile que 
viene anunciándose para el sábado de 
la entrante semana. 
Promete ser, efectivamente, una es-
pléndida fiesta. 
Por más que ^cuándo no lo son las 
que se celebran en aquel bonito chalet f 
Vico.—Da un momento á otro ten-
dremos en la Habana á D . Antonio 
Vico. 
Llegará á bordo del Julia, enfermo 
y pobre, el actor eminente que tantos 
días de gloria ha dado á nuestra es-
cena. 
En su honor prepárase una magníf i -
ca fiesta teatral. 
Oon el producto de és ta podrá Vico 
regresar á España y sentir allí de nue-
vo, en el santo regazo da la familia, las 
satisfacciones y halagos qué ya el tea-
tro sólo le brinda en el reoaerdo de sus 
pasados, inolvidables tciuntos. 
La fiesta en hosor de Vico espera-
mos que corresponda, ea todos sus de-
talles, al renombre y al prestigio del 
hov enfermo, abatido y deoepoionado 
actor. 
Nuestra bienvenida, por anticipado, 
al ilustre viajero del Julia. 
Miss ADGIB.—Noche tras noche, sin 
tregua y sin medida, aaade el público 
á la gran tienda da Pabiilones ansioso 
de admirar á Miss Adgie Castillo. 
La célebre domadora, con sus tres» 
leones. Principe, Trilby y Fioíono, es 
la greott atraciion del popular circo de 
Neptuno y Mouserrate. 
La fascinacióa que ejerce Adgie so-
bre las fieras parece ocmanioarea al 
espectador. 
Desde que se introduce en la jaula 
—en aquella férrea y bien segura jan-
la que á Euy Diaz inspira temores— 
todo el público, como si fuese un solo 
hombre, fija intensamente sns miradas 
en la atrevida mujer. 
Pocos espeotáoulos, en eu clase, han 
logrado producir el in terés que en las 
noches de Pubillonea viene causando 
Miss Adgie. 
Desde su aparición, hay llenos dia-
rios en el elegante circo. 
Hoy se presentará de nuevo, reali-
zando sorprendentes actos con BUS tres 
amados leones, la arrojada y simpá-
tica domadora. 
ASTURIAS.—Acusamos recibo de 
esta importante publicación habane-
ra qae ocupa un distinguido lugar en-
tre las revistas ilustradas, 
B l número correspondiente al do-
mingo último, contiene el retrato del 
insigne patricio, gloria de Astnnas y 
del parlamento español, don Agnst in 
Arguelles. 
El texto aparece nutrido de brillan-
tes trabajos de actnalidad, todos de 
mucho interés para los hijos de la bella 
región asturiana. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señori ta entra en un Juzgado 
municipal y pregunta á uno de los em-
pleados: 
• —¿Bs usted el encarí ftdo d ) los j a i -
oiosde conciliación? 
—Todo lo contrario: toy ñl encarga, 
do de los matrimonios. 
B a p e c t á c u l o a 
TACÓN.—Oompafiía de Optra Ita-
liana.—A las 8: La ópera en cuatro 
actos, L a Bohemia. 
PAYRET.—Oompañía de Za rzue l a -
Función por tandas.—A las 8; Bovquet 
Naoional.—A las 9; E l Capitán Mefis-
tofeles. 
ALBISU .—Oompañía de Zarzuela.— 
Func ión corrida.—A las ocho y diez: 
Doloretes.—Ooncierto del Octeto Espa-
ñol.—Despedida del Oateto Español . 
MARTI.—Oompañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8: 
Estreno del interesante drama en seis 
actos, Gineo años Después (Segunda y 
ú tima parte de la biología: Las Dos 
Muerfanitas. 
ALHAMBRA.—Oompañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: Estreno de la 
zarzcelade gran aparato en dos actoe: 
Aventuras de Florimbó ó un Viaje por 
el Norte.—'A las 9 i : Segundo acto de 
Aventuras de Florimbó ó un Vioji por el 
Norte.—-A las 101: E l Gato de Pepita. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Bouestre y de Varie-
dades. Divertidos cloicns Función dia-
rla, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los n iños .—Pronto: La Fe-
ria de Sevilla.—HoyMias Adgie Oasti-
11o en su famoso trabajo con los leones. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL . -Desde e 
lunes 24de Febrero al domingo 2 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de Bar-
celona, el Monserrat y Ta r ragon» ; en-
trada 10 centavos. Galiaoo L? 116. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Gaüano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
|(X>E T O D O J 
l u a r P O C O 
L a chispa y el viento. 
Cayó una chispa en la caea; 
viento del Norte sopló, 
la chispa tornóse brasa 
y la casa se quemó. 
Mal hizo la chispa, á fe, 
en sentarse á descansar 
sobre la cafa, porque 
con fuego no hay que jugar» 
Pero también debió el viento 
ver donde Ja chi?pa estaba, 
y no soplar tan violento 
ó miiar donde soplaba. 
Que la chispa en el tejado, 
sola, aburrida y cansada. l , ,
al fin se hubiera apagado 
y reducido á la nada. 
Por eso el vient?, á mi ver, 
fué delincuente al soplarf 
como á veces la mujer 
es delincuente al mirar. 
Así, no me eches ámí 
la culpa de todo; pues 
si yo te he mirado á tí, 
tú me miraste después. 
Que si me das al olvido 
en vez de haberme mirado, 
nada hubiera sucedido 
de todo lo que ha pasado. 
Constantino Gil. 
Haced siempre alguna cosa; por máa 
qne el dia sea largo, no desperdicióla las 
medias horas, ni loa cuartos de hora, que 
al cabo del año formarán una gran suma. 
Chesterfleld. 
Q i i i t a - m a n c h a s . 
Modo de quitar las manchas de grasa.—> 
Hiérvase un engrudo de almidón con hari-
na; déjese en el paño por espacio de una 
noche; lávese oon agua de rio bien limpia, 
y se pone á secar al sol si los rayos de ésto 
no pueden alterar el color de la tela. 
A n a g r a m a , 
(Por A . Eey Mora.) 
r 
Mi P. Pérez M i 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señori-
ta de la calle de Lealtad. 
Jerofflífico comprimido, 
(Por Juan Cualquiera.) 
H a r i n a d e f l a í a n o 
de R- Crusellas, 
Pili LOS i l f ILEOiEITES 
Y PERSONAS OEBILE! 
M I O ESTI OEUCiOSÍ í ESiSITÜ « A H M I B r 
fie en lodas las Farniacias y Tiendas 
c 227 
1 Fh 
C O R S E T S 
Sedería, Perfamería, 
Sombreros 
y Novedades de París. 
María Lacalle. 
R i (ÍDÍ,-O C O K S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y C O M O D O es 
e) qce Lace M »rí» L a c v l e . 
A S U I A H 82 
entre 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
26a-6 F C 260 
EL JEREZANO 
*4 caracoles da por una ra-
ción y eí que tenga la suerte 
que en la suya caigan 15 le 
regala UN OENTEíí. 
Hay cubiertoa <i 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Virtudes, Te lé fono 556. 
1224 IBa-'B Fb 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O P I E T A R I O S 
Se bacen trabajos de Albañi le -
r í i , Carpiüter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y a plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l O i 
c 260 26a.5 Fb 
E a Sa*ta M a r í a dal Rosario 
vendo dos m a g c í ü :a> finoag, la una con r<n ^ , , , 
$1.075, L - . ' o f a n n « l 'baHe.í^on^gor^J9 
paridoras, árbo les frutales, aguas I n a e o t a b l J ^ " 
de v i v a d a , chiquero. g a i Í i n 6 r o % o m ! pa f ' o ? ^ 
Eo, cercada oon 5 alambren. t c d \ ea el ?9" 
Íb/8ie1gr.SVamen en ^ ^ 0 i ^ ' g U " 1 3 -
g 8 » ^ y - i r d 9 * \ t i f M f 
Rombo. 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Conjunto de horas. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituí los signos por letras para obta-
ner en cada línea, horizontal y vartical-
mente, lo sigaiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Para juego de azar. 
3 Rio. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Celebro romano. 
Terceto de silabas, 
(Por Juan-Josó.) 
0 O 0 0 0 0 
0 O O O O O O 
„ 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituirlas signos por letras, do moda 
que en la primera línea borizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Aombro de mujer 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera linea idem y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
fe 
I 
So ¿it.ff iones. 
Anagrama anterior: 
AMERICA B E 3 N A L , 
Jeroglífico anterior: 
G - E N - E R O - S A . 
Rombo anterior: 
N 
R E D 
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